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Resumen El presente proyecto plantea de manera directa la 
relación que existe entre el trabajo en equipo, tomado 
como un valor y el aprendizaje de una lengua extranjera 
con énfasis en el desarrollo y mejoramiento de la 
expresión oral por medio del enfoque comunicativo. El 
objetivo principal es potenciar la sana convivencia para 
fortalecer de esta manera la expresión oral en la clase 
de inglés en estudiantes del ciclo II a través de la 
implementación de actividades lúdicas que fomenten la 
integración, por ende fortalezcan el trabajo en equipo.  
Teniendo en cuenta los comportamientos que se 
evidenciaron en los estudiantes a partir de nuestra 
primera práctica pedagógica se pudieron identificar los 
problemas que una sociedad presenta, entre ellos, la 
carencia de valores; elemento fundamental en el diario 
vivir y la sana convivencia. Con lo anterior fueron 
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evidentes diversos problemas de convivencia que se 
vivían dentro y fuera del aula de clase, que impedían el 
desarrollo adecuado de las clases, a favor de un 
adecuado proceso con cada uno de los estudiantes. 
Además, se pudo analizar que si no existía un mínimo 
de convivencia entre estudiantes y profesores iba a  ser 
muy difícil llevar a cabo un proceso de aprendizaje de 
lengua extranjera ya que este implica la solidaridad y 
respeto por parte de todos 
Por lo expuesto anteriormente consideramos que 
siendo el trabajo en equipo un ente facilitador para la 
convivencia que promueve: la cooperación, la 
solidaridad, el respeto, el cumplimiento, la probidad y la 
tolerancia permite no solamente  potenciar actitudes 
positivas  y cambiar las acciones que perjudican una 
comunidad, sino que también se pueden abrir nuevos 
espacios para que los estudiantes desde el 
fortalecimiento de estos valores incrementen su nivel 
académico, en donde se asuma el inglés  como un 
elemento de comunicación social y no como una simple 
destreza aislada. Comprendiendo que los seres 
humanos somos seres sociales, por tanto necesitamos 
interactuar con la sociedad para poder desarrollar el 
saber-ser, saber aprender, saber convivir y saber-hacer. 
Palabras claves Trabajo en equipo, Convivencia, expresión Oral y lúdica. 
Contenido Dentro de este trabajo se abordaron temas como: el 
trabajo en equipo, el enfoque comunicativo,  la sana 
convivencia y las actividades lúdicas, temas que siendo 
emprendidos unánimemente fortalecen en gran medida 
la formación del ser y ayudan a una formación social, 
promoviendo un ambiente adecuado propio para el 
desarrollo moral y ético de los implicados. 
Problema de investigación Actualmente nuestra disposición hacia la interacción  y 
la convivencia con los demás no es del todo adecuada, 
las formas de vida o los pensamientos que hoy se llevan 
a cabo promueven acciones que no proveen una sana 
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convivencia, entendida esta última como la capacidad 
de tolerancia y respeto por los demás. Al mismo 
tiempo,  nos enfrentamos a una sociedad  que cierra las 
puertas a nuevas posibilidades de aprendizaje 
procurando siempre un ambiente en el que se evade la 
realidad social y se elimina toda oportunidad de 
implementar nuevas estrategias que fortalezcan tanto 
el desarrollo de habilidades cognitivas como el 
crecimiento como persona. 
Pregunta de investigación ¿Cómo podría favorecer  el  trabajo en equipo la sana 
convivencia y el desarrollo de la habilidad oral en los 
estudiantes de ciclo II en la clase de inglés? 
Objetivo general Potenciar la sana convivencia y fortalecer el desarrollo 
de la expresión oral en la clase de inglés desde el 
trabajo en equipo.  
 
Objetivos específicos - Comprender la reciprocidad  entre  la 
convivencia  y la expresión oral, a partir del 
trabajo en equipo.  
- Promover la relación  propia entre el saber-ser  
y saber-aprender, a partir del trabajo en 
equipo. 
- Crear actividades lúdicas con los estudiantes, 
para favorecer el desarrollo de las habilidades 
comunicativas del inglés. 
 
Población  Estudiantes del Colegio Marco Tulio Fernández, Ciclo II, 
nivel Primaria. 
Metodología El presente trabajo tuvo sus inicios desde el paradigma 
comprensivo, tomando como enfoque metodológico un 
estilo de análisis hermenéutico-fenomenológico, que 
fue lo que permitió a este proyecto tomar una postura 
más humana y más cercana a la realidad de los 
estudiantes. A partir de lo anterior, se puede decir que 
el ser humano es hermeneuta, es decir que interpreta y 
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devela el sentido de las situaciones que se presentan en 
el transcurso de su vida, razón que permitió que las 
investigadoras de este proyecto centraran su atención 
en cada uno de los comportamientos que se 
presentaban en el aula de clase para poder lograr una 
reflexión sobre ellos con el fin de evitar malos 
entendidos. Según Gadamer, la hermenéutica se refiere 
a aquella manera que tenemos los humanos para estar 
en el mundo, aquella forma en que analizamos e 
interpretamos nuestras experiencias, nuestros 
pensamientos y relaciones con los demás teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de comunicación. De allí, 
que la hermenéutica posibilitó para el desarrollo de 
este trabajo aceptar diferentes formas de ver el mundo, 
de analizar e interpretar cada uno de los fenómenos 
que suceden en la vida diaria. 
Asimismo, la meta fundamental de esta metodología es 
“conocer para transformar” y así llegar a un fin 
específico que favorezca a las partes interesadas. Se 
puede afirmar que es necesario interactuar con el 
objeto de estudio para sensibilizar a la población, 
conocer sus necesidades o problemas y así lograr la 
transformación social; es decir, hay que conocer-actuar-
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El presente proyecto plantea de manera directa la relación que existe entre el 
trabajo en equipo, tomado como un valor y el aprendizaje de una lengua extranjera 
con énfasis en el desarrollo y mejoramiento de la expresión oral por medio del 
enfoque comunicativo. El objetivo principal es potenciar la sana convivencia para 
fortalecer de esta manera la expresión oral en la clase de ingles en estudiantes del 
ciclo II a través de la implementación de actividades lúdicas que fomenten la 
integración, por ende fortalezcan el trabajo en equipo.  
Teniendo en cuenta los comportamientos que se evidenciaron en los estudiantes a 
partir de nuestra primera práctica pedagógica se pudieron identificar los problemas 
que una sociedad presenta, entre ellos, la carencia de valores; elemento 
fundamental en el diario vivir y la sana convivencia. Con lo anterior fueron 
evidentes diversos problemas de convivencia que se vivían dentro y fuera del aula 
de clase, que impedían el desarrollo adecuado de las clases, a favor de un 
adecuado proceso con cada uno de los estudiantes. Además, se pudo analizar 
que si no existía un mínimo de convivencia entre estudiantes y profesores iba a  
ser muy difícil llevar a cabo un proceso de aprendizaje de lengua extranjera ya que 
este implica la solidaridad y respeto por parte de todos 
Por lo expuesto anteriormente consideramos que siendo el trabajo en equipo un 
ente facilitador para la convivencia que promueve: la cooperación, la solidaridad, 
el respeto, el cumplimiento, la probidad y la tolerancia permite no solamente  
potenciar actitudes positivas  y cambiar las acciones que perjudican una 
comunidad, sino que también se pueden abrir nuevos espacios para que los 
estudiantes desde el fortalecimiento de estos valores incrementen su nivel 
académico, en donde se asuma el inglés  como un elemento de comunicación 
social y no como una simple destreza aislada. Comprendiendo que los seres 
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humanos somos seres sociales, por tanto necesitamos interactuar con la sociedad 
para poder desarrollar el saber-ser, saber aprender, saber convivir y saber-hacer.  
Este proyecto, pretende favorecer la sana convivencia de los estudiantes, 
fortalecer la expresión oral desde la clase de inglés y la interacción de un trabajo  
en equipo que considere los valores mencionados, donde se incremente  una 
relación de respeto, que promueva la sana convivencia entre los estudiantes y el 
docente. Para la realización de este proyecto  se tuvo en cuenta en primera 
medida que la educación hace parte de las ciencias humanas la metodología 
utilizada es hermenéutico-fenomenológica, cualitativa y de participación acción, 
una metodología que permitió que el proceso se llevara a cabo de modo que tanto 
el estudiante como el docente podían ser participes de la investigación  en pro de 
una formación integral del estudiante.  
Finalmente, dentro de este trabajo se abordaron temas como: el trabajo en equipo, 
el enfoque comunicativo,  la sana convivencia y las actividades lúdicas, temas que 
siendo emprendidos unánimemente fortalecen en gran medida la formación del ser 
y ayudan a una formación social, promoviendo un ambiente adecuado propio para 
el desarrollo moral y ético de los implicados. En nuestro caso, en la Institución 
Educativa Marco Tulio Fernández con estudiantes del ciclo 2 este tipo de 
actividades hicieron posible que los estudiantes tomaran conciencia frente a sus 
actos y pensamientos, siendo más reflexivos, procurando por una mejor 
convivencia entre ellos mismo, fortaleciendo de igual manera la expresión oral, 
buscando una formación integral que promueva no sólo la parte intelectual de los 







1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Antecedentes del problema 
Para la realización de este proyecto se revisaron otros trabajos que estaban 
dirigidos hacia la misma problemática o se acercaban a las temáticas planteadas 
en el presente trabajo. Las más importantes fueron:  
1. “Cuentos Infantiles como Estrategia para el Desarrollo de la Producción Oral en 
Ingles”. Este trabajo fue realizado por Edgar Julián Vides y Consuelo Antolinez 
Acosta, estudiantes de la Universidad Libre en el año 2006  para optar al título de 
Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas.   
El objetivo planteado por este trabajo de grado era desarrollar la producción oral 
en Ingles en los estudiantes de tercer grado de la IED Antonio José de Sucre, 
jornada mañana, a través del uso de los cuentos infantiles en el aula de clase.  
Nuestro proyecto de grado tiene relación con este trabajo en la medida en que 
nosotras también estamos enfocadas a desarrollar la expresión oral en ingles.  
2. El segundo trabajo es el realizado por Jorge Eduardo Sánchez, llamado” La 
importancia del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés” presentado en 
el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Este trabajo tiene como 
objetivo principal destacar la importancia del aprendizaje del inglés utilizando un 
enfoque comunicativo en el que los estudiantes creen un ambiente real para su 
aprendizaje.  
Este trabajo la importancia de crear una ambiente real y más próximo al contexto 
social y cultural al que se enfrentan los estudiantes para llevar a cabo un proceso 
de aprendizaje significativo y de esta manera desarrollar la expresión oral desde 




 3. “Estrategias de enseñanzas enfocadas al desarrollo de la habilidad oral en 
ingles como lengua extranjera en niños de la institución educativa distrital Antonio  
José de Sucre”. Este trabajo realizado por angélica Acevedo y Andrea carolina 
Dueñas, estudiantes de la universidad Libre en el año 2010, para optar al título de 
Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas.   
El objetivo planteado por este trabajo de grado era el de mejorar la habilidad en 
ingles mediante la implementación de actividades de comunicación funcional e 
interacción social. 
Nuestro proyecto de grado tiene relación con este trabajo ya que se toman dos 
elementos como lo son: desarrollar la habilidad oral en inglés desde la interacción 
social (trabajo en equipo) 
4. Por último tomamos como antecedente de investigación un documento 
realizado en México en el año 2002 por la secretaria de Educación pública   en 
donde se plasma la importancia de una formación ética y cívica en la escuela 
primaria.   
En este documento se vio evidenciada la importancia de una formación ética y 
moral de los seres humanos como puente para potenciar la sana convivencia.  
Los anteriores trabajos fueron bases fundamentales para que nuestro trabajo de 
investigación iniciara a plantear una relación entre el aprendizaje de una lengua 
extranjera enfocado a desarrollar la expresión oral, la importancia de formar seres 
humanos bajo principios éticos que permitieran un buen desarrollo del ser 
inmersos en el trabajo en equipo, que procura crear tanto la interacción social 





1.2  Descripción del problema 
 
Somos seres sociales, por tanto debemos estar en constante interacción con los 
demás para poder relacionarnos. Sin embargo, nuestra disposición hacia la 
interacción  y la convivencia con los demás no es del todo adecuada, las formas 
de vida o los pensamientos que hoy se llevan a cabo promueven acciones que no 
proveen una sana convivencia, entendida esta última como la capacidad de 
tolerancia y respeto por los demás. Al mismo tiempo,  nos enfrentamos a una 
sociedad  que cierra las puertas a nuevas posibilidades de aprendizaje procurando 
siempre un ambiente en el que se evade la realidad social y se elimina toda 
oportunidad de implementar nuevas estrategias que fortalezcan tanto el desarrollo 
de habilidades cognitivas como el crecimiento como persona. Esto es, que dentro 
del ámbito educativo se trata de eliminar toda propuesta que conlleve a los 
estudiantes a una reflexión sobre si mismos, o sus actos lo que impide un 
desarrollo adecuado de personalidad y por el contrario se busca es condicionar a 
los estudiantes llevándolos a estrategias repetitivas que lo que hacen es 
mecanizar su forma de pensar y actuar.  
Se tiene como base los problemas sociales y académicos que se han explicado 
anteriormente y requieren de gran cuidado por parte de los docentes. Dentro de 
nuestra población del colegio Marco Tulio Fernández  del ciclo II, en nuestros 
primeros encuentros con los estudiantes y en el desarrollo de las primeras 
actividades realizadas se pudo evidenciar que en los estudiantes no había una 
conciencia frente a los valores humanos, por ende no los ponían en practica, no 
tenían una noción de saber convivir con sus compañeros. Además de lo anterior 
se pudo notar algunas falencias que presentaban los estudiantes frente al 
aprendizaje de ingles en todas sus habilidades pero especialmente en la expresión 
oral ya que temían en primera medida utilizar la lengua extranjera y en segunda 
instancia no consideraban de importancia la clase de ingles.  
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Con base en lo anterior, nuestras observaciones giraron en torno a dos 
problemáticas que dieron lugar al trabajo que fueron básicamente el potenciar la 
sana convivencia y el desarrollo de la expresión oral desde el trabajo en equipo 
visto no como una estrategia sino como un valor que promueve a que exista una 
relación más enriquecedora entre los estudiantes. Este proyecto vio la necesidad 
de crear un espacio dentro de la clase de Ingles con el fin de involucrar diferentes 
actividades en las que los estudiantes encontraran sentido a saber convivir y 
comprender de una u otra manera la importancia de la ética y la moral en nuestro 
diario vivir y se creara otro ambiente para el aprendizaje de una lengua extranjera 
en donde se implementara una nueva estrategia que permitiera contribuir en el 
desarrollo de las dimensiones del ser humano para ir construyendo esa formación 
integral a la que tanto se hace referencia.  
 
1.3 Pregunta de investigación 
¿Cómo podría favorecer  el  trabajo en equipo la sana convivencia y el desarrollo 











Nuestra sociedad se ha caracterizado por un escaso  pensamiento ético y moral, 
viéndose evidenciado diariamente en nuestros comportamientos; esto nos ha 
llevado hacia la carencia de reflexión frente a los diferentes contextos a los que 
nos enfrentamos. 
Actualmente, en el campo educativo nos estamos viendo involucrados en 
diferentes tipos de situación que  reflejan la falta de pensamiento ético y moral 
entre los estudiantes. Es por esto que esta propuesta parte de la importancia de la 
formación ético-moral de los estudiantes, donde se quiere pensar, trabajar y en 
general analizar sobre ¿cómo se puede mediante las sesiones de práctica docente 
propiciar una reflexión y pensamiento crítico desde los contenidos que se trabajan, 
para enfocar propósitos más humanos y útiles  para la sociedad, que sirva como 
guía para la construcción y fortalecimiento que beneficie la vida? Según Adela 
Cortina en su libro Quehacer ético, argumenta como aspecto fundamental para el 
desarrollo de la moral y la reflexión ética el pensamiento crítico.  
Pretendemos  promover un ambiente de enseñanza-aprendizaje en donde se cree 
una equivalencia entre la adquisición de conocimientos y la formación de una 
conciencia social de modo tal que exista una mejor relación y convivencia entre las 
personas.   
Es por esto, que este trabajo como lo hemos mencionado, parte de la necesidad y 
la importancia de formar seres humanos con valores y principios que favorezcan la 
convivencia, personas integras capaces de colaborar activamente en la 
construcción de una sociedad que permita vivir bajo el derecho de igualdad y un 
ambiente de tolerancia y solidaridad, para una mejor convivencia. Para ello, 
consideramos que es necesario fortalecer la expresión oral en el aprendizaje de 
una lengua, en nuestro caso  la expresión de la lengua inglesa.  
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Es importante resaltar la importancia del trabajo en equipo ya que es este el que 
colabora de manera activa en el desarrollo del fortalecimiento de la expresión oral. 
Por medio de este trabajo en equipo se fomenta una interacción entre los 
estudiantes que permite incrementar el uso de la lengua dentro de los diferentes 



















3.1 Objetivo  General del Proyecto Investigativo 
Potenciar la sana convivencia y fortalecer el desarrollo de la expresión oral en la 
clase de inglés desde el trabajo en equipo.  
Objetivo General del Grupo de Investigación  
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
3.2 Objetivos Específicos del Proyecto Investigativo 
 
- Comprender la reciprocidad  entre  la convivencia  y la expresión oral, a 
partir del trabajo en equipo.  
- Promover la relación  propia entre el saber-ser  y saber-aprender, a partir 
del trabajo en equipo. 
- Crear actividades lúdicas con los estudiantes, para favorecer el desarrollo 
de las habilidades comunicativas del inglés. 
 
Objetivo Específico del Grupo de Investigación 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 





4. MARCO TEÓRICO 
 
Este proyecto de investigación tiene varios factores en cuenta para el desarrollo 
de su marco teórico, teniendo en cuenta que nuestro trabajo está enfocado a 
potenciar una sana convivencia y fortalecer el desarrollo de la expresión oral en el 
área de Ingles desde el trabajo en equipo estableceremos los principios generales 
de cada uno de estos aspectos y luego se dará la relación entre ellos.  Para esto, 
hemos seleccionado diferentes referentes conceptuales que nos sirven de apoyo 
en el ejercicio investigativo, que abordaremos de la siguiente manera con el fin 
profundizar un poco más en cada uno de ellos y analizar su impacto e importancia 
en nuestro proyecto investigativo. 
En primera medida este marco teórico abordara la idea de una formación ética y 
moral en los seres humanos puesto que de esta manera estamos analizando uno 
de los aspectos que tiene más relevancia frente al desarrollo personal de cada ser, 
un desarrollo que nos permite formarnos en valores, que nos da una perspectiva 
más clara de lo que es ser justos, por ende una formación que contribuye al 
desarrollo de nuestro carácter y la toma de decisiones. 
 
4.1 Ética y moral desde una perspectiva educativa. 
Hablar de ética y moral en una sociedad en la que los valores y la esencia humana 
han perdido su fuerza es una tarea difícil y conlleva la implementación de nuevas 
estrategias para que puedan ser nuevamente herramientas validas que favorezcan 
la formación humana e integral de las personas. En este apartado del marco 
teórico, trabajaremos la importancia de la ética y la moral en el proceso educativo, 




Desde el quehacer ético encontramos lo referente a la moral y la ética en el ámbito 
educativo, Adela Cortina nos muestra diferentes ámbitos en los que podemos 
incluir estos elementos fundamentales en nuestro diario vivir.  
Los apartados del libro el quehacer ético de Adela Cortina1 nos llevan por un largo 
viaje hacia el descubrimiento de una guía que ayude a formar seres más éticos y 
morales que aporten a consolidar una sociedad más humanizada. En nuestra 
sociedad se ha hablado mucho de ética y de moral, ¿pero en realidad conocemos 
bien estos términos? Adela Corina nos explica y nos adentra a este mundo tan 
cercano en nuestra sociedad, pero tan lejano a nuestro actuar. Tanto la moral 
como la ética deben ser términos que nos hagan pensar en la formación de 
nuestro carácter que nos hagan ser más humanamente íntegros.  
El rechazo que tiene nuestra sociedad hacia la moral, es que esta siempre ha sido 
tomada como un deber a cumplir, como un requerimiento que debe ser ejecutado 
estemos o no de acuerdo con él, por el contrario si se deben cumplir unos 
deberes, deberá ser por razones distintas como lo son para nuestro bienestar y 
otros aspectos esenciales en nuestra vida. En la educación la vemos mas como 
una imposición que debe ser vista y aplicada pero no profundizada, no se le está 
dando un verdadero sentido a esta aplicación. Estamos frente a una sociedad que 
desconoce el verdadero propósito de la moral.  
La moral debe ser infundida en nuestras aulas no como una obligación sino como 
un elemento fundamental de la vida, que ayuda y aporta a la realización de 
nuestras vidas y  la felicidad. Debemos fomentar esta razón práctica dialógica en 
nuestras aulas no solamente en la clase de ética o en clase de valores, sino crear 
espacios en las demás materias que colaboren y fortalezcan este proceso 
colectivo.  
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Cuando se educa, no se debe caer en el adoctrinamiento ya que esto puede 
conllevar a que el niño canalice la información pero que no pueda ser 
correctamente aplicada tanto en sus pensamientos como actos. El educador debe 
ser el guía que oriente al niño a pensar moralmente y a que desde su autonomía 
el niño sea capaz de pensar, juzgar y decidir por sí mismo.  
El educador debe optar por seleccionar los valores que humanizan que nos hacen 
hacer personas, tratando de no recaer en modelos que puedan transformar el 
verdadero propósito, en este caso el de educar en valores más  que en duplicados 
de modelos de hombre. Lo importante es conocer y aplicar los valores de forma 
espontánea, reconocer que cada individuo es un ser único que está lleno de 
particularidades. 
Así mismo, es importante que además de todo lo mencionado anteriormente como 
docentes estemos dispuestos a promover en nuestros estudiantes un desarrollo 
integral. Entendido este como un proceso que pretende desarrollar de manera 
unánime todos los aspectos que influyen en la evolución del ser humano como ser 
individual y social. Para Carl Rogers2, somos criaturas sociales, por ende estamos 
expuestos a la interacción con los demás y es en esa interacción en donde 
logramos articular nuestra personalidad. A pesar de que se considere al ser 
humano como una división de aspectos, se debe tener en cuenta que somos un 
todo y que como tal debemos integrar cada una de nuestras dimensiones.  
En este orden de ideas, se abordará la formación integral desde el desarrollo 
integrado de ocho dimensiones que se pueden considerar como las más 
importantes en el ser humano. Asimismo, es necesario mencionar que una 
formación integral propende por el desarrollo de un saber-ser, saber-hacer, saber-
aprender y saber- convivir. Las dimensiones que mas tienen relevancia 
básicamente son: la ética, la espiritual, la afectiva, la comunicativa, la estética, la 
corporal y finalmente la social-política. A continuación se explicaran los aspectos 
                                                          
2
ROGERS. Carls. El proceso de convertirse en persona: mi técnica terapéutica. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2000. p. 54.  
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más relevantes de estas dimensiones y su incidencia en el desarrollo personal del 
ser humano. 
En primer lugar la dimensión ética, se aborda desde la posibilidad que tiene todo 
ser humano para tomar decisiones desde sus creencias o principios, es una 
dimensión en la que se da un desarrollo de la conciencia y se promueve una 
coherencia entre lo que se quiere, se piensa y se hace. La segunda dimensión, es 
la dimensión espiritual que permite que el ser humano le de sentido a su 
existencia y forma el mundo por medio de diferentes creencias, convicciones o 
doctrinas. Mas allá de ser algo religioso, tiene que ver con la reflexión del propio 
ser y su rol en el mundo. Otra dimensión, es la cognitiva; esta nos lleva a abstraer 
la realidad de una manera diferente. Por medio de la dimensión cognitiva se 
realizan procesos mentales como por ejemplo la identificación, conceptualización y 
representación de determinados aspectos. Esta dimensión se basa en la relación 
existente entre el conocer, el conocimiento mismo y el aprendizaje. La dimensión 
afectiva por su parte se refiere a toda manifestación del ser humano, ya sea por 
medio de sus emociones, sentimientos o la forma en que se relaciona consigo 
mismo y con la sociedad. Una de las más importantes es la dimensión 
comunicativa puesto que reitera que es por medio de interacción con otros que se 
logra una construcción y representación de mundo adecuada. Es el lenguaje el 
que permite que exista un intercambio de ideas y así se le dé un sentido a la 
realidad. La dimensión estética, tiene que ver con la forma en que el ser humano 
puede relacionarse con la sociedad y a partir de esta interacción aprecia su 
presencia y la de los demás en el mundo. La dimensión corporal expresa la 
importancia del cuerpo en la medida en que permite manifestar diferentes 
emociones además de contribuir al desarrollo físico y motriz de cada persona. Por 
ultimo, la dimensión socio-política que hace referencia a la capacidad que posee 
cada uno para analizar lo que sucede a su alrededor, por medio de esta dimensión 
se puede evidenciar el sentido e pertenencia y la responsabilidad social que se 
adquiere frente a una comunidad.  
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En las líneas anteriores se explicó brevemente en que consiste cada dimensión 
con el fin de promover un desarrollo integral en cada uno de los estudiantes, es a 
partir del desarrollo de estas dimensiones que se puede lograr una articulación 
adecuada del ser humano visto como una totalidad.  
Desde el punto de vista educativo, la formación integral implica la participación 
activa de todos y cada uno de los miembros que intervienen en la comunidad, por 
esta razón es de vital importancia que a puertas de una escuela transformadora tal 
como lo expresa Giovanni Iafrancesco3, se puede propender por una formación en 
donde se vea al estudiante como un ser que siente, piensa y vive. Sin embargo, 
cabe resaltar que los principales actores de esta formación son los docentes, los 
estudiantes y la relación que se logre establecer entre estos.  
En conclusión, se puede decir que la formación integral busca la realización total 
del ser humano, al igual aporta a la construcción de una sociedad mas 
humanizada y permite que por medio de esta formación se cree una conciencia 
frente a lo que pasa a nuestro alrededor. No se puede olvidar que al igual que todo 
en el ámbito educativo, la formación integral es un proceso, por ende se debe 
propender porque cada paso o cada acción estén encaminados hacia la 
construcción personal y social de cada estudiante.  
 
4.2 La sana convivencia: una labor de todos a favor del trabajo en equipo. 
“Educar es un acto de fe en el futuro. Creer que siempre es posible construir un 
futuro mejor, es lo que constituye el incomparable poder de los educadores en la 
sociedad”4. A partir de esta cita es posible entender que si bien el ser humano se 
forma desde que nace en su interacción con su familia, es de vital importancia que 
como docentes seamos conscientes de nuestro papel en la formación ciudadana 
                                                          
3
 IAFRANCESCO V, Giovanni M. La Evaluación Integral del Aprendizaje. Bogotá: Magisterio, 2004. p. 19.  
4
CORTINA, Adela. El quehacer ético. Guía para la educación moral. Madrid: Santillana, 1996. p. 105. 
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de cada uno de los estudiantes, en conjunto con la comunidad educativa y la 
sociedad. Nuestro propósito debe ir enfocado hacia un proceso de aprender-
enseñar y construir convivencia que permita establecer una relación que implique 
valorar y respetar a los demás como a uno mismo.  
La sana convivencia debe ser labor de todos y cada uno de los integrantes de una 
sociedad, debe estar guiada por valores éticos y morales que acerquen a la 
sociedad a un desarrollo pleno de su ser en el que se vean reflejadas actitudes y 
pensamientos que buscan el beneficio de todos.  
Ser ciudadano implica pertenecer a una sociedad que nos brinda una identidad y 
un papel especifico dentro de ella, adquirimos sentido de pertenencia, además de 
adquirir ciertas costumbres tanto religiosas como familiares y éticas que 
determinan en gran medida nuestros pensamientos y comportamientos. Por tal 
razón, como expresa Adela Cortina, “el ejercicio de la ciudadanía es crucial para el 
desarrollo de la madurez moral del individuo”5. Dentro de nuestra formación como 
seres humanos y dentro de nuestra formación como ciudadanos no podemos 
obviar la influencia que tiene la sociedad.  
En este orden de ideas, al hablar de una formación ciudadana estamos haciendo 
referencia igualmente a una formación cívica que promueve una mejor interacción. 
Frente a este tema en el año de 1997 la Fundación Social creo un documento en 
el que da siete aprendizajes que son necesarios para la formación de una 
personalidad acorde a una sociedad que se encuentra enfrentada a multiplicidad 
de problemas en donde se evidencia una descomposición  social y en donde se 




                                                          
5
 Ibíd., p. 107. 
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Estos siete aprendizajes que se exponen en este documento son los siguientes: 
1. Aprender a no agredir al congénere:  
Como seres humanos sociales debemos ser conscientes de que si bien la 
agresividad o la violencia son aspectos naturales e innatos en los hombres como 
mecanismo de defensa frente a situaciones de peligro no podemos canalizar estos 
sentimientos hacia el prójimo. Por el contrario se debe crear un ambiente en el que 
se aprenda a valorar la vida de los demás, aprender a valorar las diferencias tanto 
físicas como de pensamiento que permiten de una u otra manera compartir y 
conocer otros modos de ver y leer el mundo. 
“hay que enseñar a dejar el combate pero sin perder la combatividad. A ser fuerte 
pero sin perder la ternura ni la compasión por el otro”6.   
2. Aprender a comunicarse  
Desde este aprendizaje se da la importancia justa a la facultad innata que posee el 
hombre para comunicarse verbal o no verbal. Para convivir de manera adecuada 
es indispensable que exista una comunicación reciproca mediada por el saber 
escuchar, en donde la conversación permita expresar sentimientos y emociones 
que aporten a la formación  y al crecimiento personal de todos.  
3. Aprender a Interactuar 
Este aprendizaje permite que el ser humano sienta un sentido de pertenencia 
hacia una sociedad, el saber interactuar puede estar medido por factores tales 
como el aprender a comunicarse, el aprender a estar con los otros pero sobre todo 
por el aprender a concebir a los demás como personas únicas e irrepetibles.   
 
 
                                                          
6
 COLOMBIA, FUNDACIÓN SOCIAL. 7 aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social. Santa fe 
de Bogotá, enero de 1997. p. 12. 
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4. Aprender a decidir en grupo 
Este aprendizaje plantea algo muy importante y es que como miembros de un 
sociedad se debe  ser conscientes de que  existen tanto los intereses individuales 
como los de grupo, por esto es de gran importancia que estemos en capacidad 
moral y ética de decidir que es lo que mas conviene a todos, llamada en el 
documento de Fundación Social como la capacidad para la concertación, que 
hace referencia a: “una selección de un interés compartido que, al ubicarlo fuera 
de cada uno de nosotros, hacemos que nos oriente y nos obligue a todos los que 
lo seleccionamos.” 7 
5. Aprender a Cuidarse 
Este aprendizaje se centra en el bienestar personal que se provee cada persona 
para de esta manera poderse proyectar como una persona con las condiciones 
necesarias para convivir socialmente. Aprender a cuidarse supone tener ciertos 
hábitos de salud, trabajo y todo lo que promueva unas condiciones óptimas para el 
desarrollo personal.  
6. Aprender a cuidar el entorno 
En este aprendizaje se ve reflejada la importancia e influencia que tiene las 
condiciones del lugar y lo que nos rodea en nuestros actos y actitudes frente a la 
sociedad. Está supeditado a unas normas sociales que nos llevan a cuidar el 
planeta, nuestra ciudad, barrio, escuela y todo lugar en el que nos desenvolvemos.  
7. Aprender a valorar el saber social 
Aquí se hace referencia a dos saberes, el saber cultural que esta dado por las 
situaciones diarias, las experiencias y hechos que suceden a una comunidad y el 
saber académico que esta dado por las ciencias o disciplinas. La unión de estos 
                                                          
7
 Ibíd., p. 17 
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dos saberes permite que el ser humano dentro de un entorno social pueda 
establecer relaciones y conceptualice y cree sus propias concepciones de mundo.  
Es evidente que los 7 aprendizajes nombrados anteriormente fortalecen en gran 
medida la formación de un ser integral y conllevan a pensar en aquello que es 
realmente importante para el ser humano más allá de la simple formación para la 
competencia.  
 
4.2.1 Aprender a convivir: condición ineludible en la formación social en pro 
de una formación integral. 
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como docentes en el 
ámbito educativo, es la no convivencia social que existe entre los estudiantes. Si 
tomamos como referencia los 4 pilares de la educación que se plantean en “la 
educación encierra un tesoro” uno que es muy importante es precisamente el 
saber convivir. Este saber convivir no debe ir enfocado solo como una norma o 
regla que se debe seguir porque alguien lo impone, sino por el contrario debe ser 
una condición de vida ineludible8, tal como lo expresa Mónica Coronado. Cuando 
hablamos de esta condición ineludible, debemos entenderla como algo que debe  
acompañarnos y ser parte de nuestra esencia como seres humanos. El saber 
convivir además de permitir establecer ciertas normas sociales para favorecer los 
comportamientos dentro del entorno en el que estamos, favorece nuestra 
formación integral como seres humanos, de esta manera  permite de una u otra 
forma ir formando un carácter en cada persona, con la capacidad de dar y tolerar 
puntos de vista y decisiones.  
En el ámbito educativo es inevitable no enfrentarnos a situaciones conflictivas de 
convivencia, es por esta razón que es de vital importancia que desde el aula de 
                                                          
8
  CORONADO, Mónica. Competencias sociales y convivencia: herramientas de análisis y proyectos de 
intervención. Buenos Aires: Novedades educativas. 2008. p.87. 
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clase y no solo dirigido  a una asignatura se involucre a los estudiantes en su 
proceso de formación personal. De esta manera se estará logrando no solo crear 
el espacio para fortalecer el proceso educativo sino que también se podrá 
concienciar a los estudiantes sobre ese saber convivir tan importante y valioso 
como el saber conocer o saber hacer.  
Por otra parte, la convivencia escolar debe ser un proceso diario, un proceso en el 
que los niños puedan ir observando sus mejorías y sean conscientes de porque 
actuar de una manera y no de otra. En este proceso es de vital importancia y con 
el fin de lograr un saber convivir asertivo: un proceso adecuado de comunicación 
en el que el dialogo tiene gran importancia. Todos somos conscientes del poder de 
la palabra, y la influencia que está tiene en la sociedad y los comportamientos 
humanos, por tanto si queremos que exista una sana convivencia es necesario 
que exista un dialogo cordial y dinámico entre los involucrados. Así como expresa 
Mónica Coronado en su libro “la palabra tiene un lugar  privilegiado en cualquier 
propuesta de escuela pacifica: el desarrollo de la capacidad de expresión y de la 
escucha atenta constituye el pilar de un programa de prevención de la violencia”.9 
 
4.3 Comunicación: Más allá de obligación, medio fundamental para el trabajo 
en equipo como potenciador de la sana convivencia. 
En pleno siglo XXI para nadie es un secreto que el hombre por naturaleza es un 
ser social10, estamos inmersos en un mundo en el que necesitamos interactuar 
con los demás para poder vivir. Somos seres humanos y por ende nuestro medio 
mas seguro de interacción es la comunicación, acompañado de ciertos signos, 
símbolos, comportamientos y actitudes que forman un todo y transmiten una idea 
con sentido. En este orden de ideas, existen ciertas pautas que nos permiten 
comunicarnos asertivamente y hablar de competencias sociales. 
                                                          
9
 Ibíd., p. 95. 
10
 D’BONO, Edward. La Creatividad, Barcelona. Gravos, 1997.  p.91. 
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Cuando hablamos de competencias sociales, podemos referirnos a determinadas 
habilidades o destrezas  que nos permiten la interacción con otras personas, 
respetando su forma de ver el mundo y dando a conocer nuestros valores y 
creencias.  
Por otro lado, las competencias sociales, tal como lo muestra Mónica Coronado en 
su libro “incluyen un repertorio de actitudes, creencias, valores, sentimientos y 
comportamientos destinados a lograr un acercamiento y vinculación con los 
demás”11.Las competencias no son solo el conjunto de habilidades que alguien 
conoce y pone en práctica en determinadas situaciones, las competencias 
sociales deben ser vistas desde la parte moral y ética del ser humano en pro de 
una formación integral que permita el desarrollo social y favorezca la sana 
convivencia de las personas. Las competencias sociales no son inherentes al ser 
humano, por lo tanto son conocidas, aprendidas y enseñadas, de manera tal que 
es un proceso que se debe llevar a cabo desde la primera infancia, orientando a 
los niños a formar un carácter, con ciertas normas necesarias para vivir, 
clarificando en ellos que la libertad de cada uno es responsabilidad de cada uno, 
así como la toma de decisiones pero siempre y cuando no afecten o minimicen la 
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 CORONADO, Op.cit., p. 123. 
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A continuación, expondremos un cuadro12 que da a conocer Mónica Coronado en 
su libro y muestra lo que se pretende lograr con las competencias sociales: 
 
RESPETO A SI MISMO RESPETO A LOS DEMAS EN RELACION CON 
SUS ACTIVIDADES 
Confianza en sus propias 
capacidades.  
Reconocimiento y 
valoración de los demás.  
Compromiso  
Responsabilidad. Autonomía  Orientación a metas  
Autocontrol. Aceptación.  Optimismo  
Expresividad.  Iniciativa en las relaciones  Esfuerzo que no 
decrece ante las 
dificultades.  
Sentido de identidad.  Empatía.  Reconocimiento de 
fortalezas y debilidades.  
 
El anterior cuadro nos muestra algunas de las características que se presentan en 
las personas cuando las competencias sociales tienen un buen impacto. En primer 
lugar vemos como la parte afectiva si afecta y tiene influencia en el desarrollo de 
habilidades sociales, además podemos ver como cada uno de los puntos 
mencionados anteriormente favorecen la convivencia social con los otros y 
propende un ambiente de respeto, solidaridad, probidad y trabajo en equipo que 
fortalece los valores humanos y busca una formación integral del ser humano.  
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 Ibíd., p. 127 
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4.4 El trabajo en equipo y su nexo con la ecología humana 
Hablar de educación hoy en día, es hablar de un proceso en el que se encuentran 
inmersos múltiples factores que aportan en ese crecimiento personal de cada ser 
humano. El crecer como ser social, el ir adquiriendo en nuestra formación pautas 
para ser buenos ciudadanos y poder interactuar con los demás de una manera 
que sea posible la comunicación y el buen trato con los demás, son 
comportamientos que favorecen nuestra formación integral y aportan en ese 
cambio tan anhelado por muchos en el ámbito educativo.    
En primer lugar es necesario resaltar la importancia que tiene el trabajo en equipo 
en ese desarrollo social como potenciador de una sana convivencia. La razón de 
esta importancia en primera instancia es que por naturaleza los seres humanos 
somos seres sociales, por consiguiente necesitamos interactuar e intercambiar 
toda clase de experiencias y conocimientos para que tengan algún impacto en la 
sociedad. En segunda instancia es importante esta actividad ya que conlleva a un 
proceso en donde se fortalece dos de las facultades humanas más importantes 
como lo son: el lenguaje y la comunicación, lo que contribuye en la formación 
social de cada ser humano. Asimismo, trabajar en equipo implica el desarrollar 
habilidades, capacidades y aptitudes guiadas por una formación ética y moral que 
conllevan al ser humano a una formación integral  de todas sus dimensiones.   
 Además de lo anterior, la educación es un puente que nos permite acercarnos a 
la esencia de cada ser humano, conocer su entorno y en cierta medida aportar en 
su crecimiento personal. Por esto, es de gran importancia hacer nuestra labor de 
una manera consciente y adecuada para que nos permita dejar en cada uno de 
nuestros estudiantes una semilla de conciencia ciudadana y moral para su vida.  
“La ecología humana implica buscar cultivar comunidades que vivan en la 
dignidad, respeto y compromiso para el bien común”13. Lo anterior tiene una 
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estrecha relación con los propósitos que se plantean cuando se trabaja en equipo, 
desde un trabajo conjunto se busca que el ser humano comprenda y reconozca su 
entorno, para que de esta manera cree ambientes propicios para los integrantes 
de su comunidad, para que comprenda cual es el significado que tienen los 
valores y como puede implementarlos y fomentarlos cuando interactúa con los 
demás. Desde la aprehensión de estos y otros elementos se forma a un ser  que 
piensa y actúa en bienestar de su comunidad.  
Es importante recordar que mediante el acto educativo no solamente se guía al 
alumno a que logre la aprehensión de conocimientos, sino que se tiene la ardua 
tarea de enseñarlos a ser seres que actúen y piensen al servicio de una sociedad. 
El ser humano por esencia debe aprender a vivir con los seres que lo rodean: la 
naturaleza, los animales y los demás seres humanos.; por lo tanto debe ser 
consciente de que todos sus actos influirán en cierta medida a todos aquellos 
seres que lo rodean. Si reconoce cual es la importancia que tienen la naturaleza 
en su entorno, aprenderá a respetarla y cuidarla; no permitirá que sea violentada 
de ninguna manera, fomentara entre sus seres más cercanos estos pensamientos 
de cuidado y preservación. De la misma forma ocurrirá con la importancia que 
poseen los animales en su entorno. Aprenderá también que es un ser social que 
necesita de la interacción con los demás, no para su beneficio propio, sino para 
que conjuntamente logren alcanzar unas metas propuestas de una mejor manera. 
Lo mencionado anteriormente no debe quedarse en una simple reproducción de 
deberes a cumplir sino que debe ser analizado y comprendido para que de esta 
forma adquiera una verdadera significación en el sentido de vida, para que se 
genere un cambio activo desde las pequeñas comunidades a la que se pertenece 
y logre perpetuarse en la sociedad. 
Finalmente, referirse a ecología humana dentro de un proceso de formación nos 
lleva a pensar en un trabajo en equipo que se logra por medio de la comunicación 
y del fortalecimiento de valores sociales que nos hacen crecer como personas 
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integras, guiadas por principios éticos que nos ayudan a fortalecer nuestras 
acciones, nuestros pensamientos y la forma en cómo vemos la realidad en la que 
actuamos a diario.   
 
4.5 El trabajo en equipo: integrador de esfuerzos, promotor  de creatividad,  
liderazgo colectivo y motivación. 
Es importante resaltar la importancia y la necesidad de implementar el trabajo en 
equipo en el aula de clase no sólo porque permite que exista una interacción con 
los compañeros que los acerca más a un contexto real sino porque visto el trabajo 
en equipo como un valor se puede aportar en el desarrollo de valores tales como 
el respeto, la tolerancia,  la probidad y demás que establecen mejores vínculos de 
relación entre los integrantes de una comunidad. A continuación se explicaran las 
visiones que se tienen frente al concepto del trabajo en equipo y sus beneficios al 
ser  implementado en el aula de clase.  
Como primeria referencia se tomó al ideario ético en el que se hallan los valores 
que la Alcaldía Mayor de Bogotá propone para que la sociedad los tenga en 
cuenta a la hora de formar a los ciudadanos, seres que puedan convivir 
sanamente en su entorno, uno de ellos es el trabajo en equipo indispensable en 
este ámbito. 
El Ideario Ético del Distrito Capital invita a retomar los ideales de la convivencia 
con el fin de consolidar una ciudad moderna, participativa, incluyente y sobre todo 
humana.  En la que el eje principal sean los valores humanos para construir el 
bien común y el buen vivir de la comunidad. El objetivo principal de este ideario 
ético es fomentar sensibilización y motivación para el prevalizamiento de una 
cultura ética. “La ética, pues, en tanto que se propone humanizar la vida, nos 
ofrece pautas indispensables para nuestra realización personal, para cooperar con 
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los demás en el logro de objetivos comunes, para mejorar la convivencia y, desde 
luego, para la conservación de la raza humana.”14 
Según el ideario ético de la alcaldía mayor de Bogotá15. El Trabajar en equipo es 
reunir e integrar esfuerzos entre diversas personas que se necesitan para alcanzar 
un resultado. Para que exista el trabajo en equipo no es suficiente con que se 
tengan los mismos objetivos  o metas acordadas. Es importante que se compartan 
unos valores y principios mínimos. El trabajo en equipo requiere de la solidaridad, 
equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, concertación, dialogo 
y autodesarrollo. “Con el trabajo en equipo se alcanzan mejores y más óptimos 
resultados, y el aprendizaje individual deviene colectivo e institucional. Se facilita 
así la búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 
obstáculos.”16 
Para que haya trabajo en equipo todos debemos compartir nuestras experiencias 
y conocimientos para que exista un mayor enriquecimiento con la ayuda de los 
demás. Cuando se intercambian ideas, maneras de ver y sentir y opiniones, se 
adquiere una mayor visión sobre el mundo, reconociendo los diversos ángulos y 
matices de las situaciones o sucesos. Así mismo, el trabajo en equipo promueve la 
creatividad, el liderazgo colectivo y la motivación; dentro de este, la 
responsabilidad personal se  vuelve compartida. Trabajando en equipo se 
progresa en la humanización de la sociedad. 
Con base en lo anterior se deduce que en primera medida este ideario ético vio la 
necesidad de integrar una serie de valores fundamentales en la sociedad, con el 
fin de humanizar y reintegrar valores que han sido perdidos y excluidos de una 
sociedad que trabaja por la competencia y por el beneficio propio. En segunda 
instancia este ideario muestra que los valores hacen parte de nuestro diario vivir y 
que sin ellos somos seres sin criterio que piensan en sus fines pasando por 
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 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ .Ideario ético del distrito. 2007. Bogotá. p. 17. 
15
 Ibíd., p. 71 
16
 Ibíd., p. 72. 
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encima de los demás. Es significativa la importancia que tiene este ideario ético en 
nuestro proyecto de investigación, porque fue desde este que nació nuestra idea 
de implementar el trabajo en equipo no como una simple metodología de trabajo, 
sino como un valor que fortalece las actitudes de los estudiantes en su diario vivir. 
 
4.6 El trabajo en equipo: mas allá de la implementación de una metodología  
es una práctica para la vida 
En la educación infantil señala Rosario Mendizábal 17 no solo es necesario tomar 
al trabajo en equipo como una metodología de actividad para los niños, sino que 
es fundamental que el trabajo en equipo se maneje entre profesores y padres. 
Algunos de los principales objetivos que propone la ley en la educación infantil que 
menciona la autora respecto a su trabajo son: el niño deberá aprender a vivir y a 
colaborar con los otros, de la misma forma el niño deberá tener una actitud de 
respeto hacia las características y cualidades de los demás sin discriminarlas. 
Estos objetivos que están atados a la dimensión social del niño y a la educación 
social. 
Por lo anterior, Rosario Mendizábal18 enfatiza en que el hombre necesita de los 
demás para alcanzar la integridad de su condición humana, porque en solitario  el 
hombre es un ser empobrecido. Vivir es convivir con los demás a medida que el 
niño desarrolla paulatinamente su personalidad  va formando vínculos que lo unen 
con sus semejantes en diferentes grupos sociales. El área social es un espacio 
donde la educación infantil  puede alcanzar significativos avances impidiendo que 
el niño tome conductas asociales que perjudiquen su comunidad. De esta forma, 
el niño se socializará y desarrollará actitudes que lo eduquen en valores sociales.  
                                                          
17
LIMÓN MENDIZABAL, María Rosario. Valores sociales y trabajo en equipo en la educación infantil. En: 
Revista complutense de educación. Vol. 5 N° 1, 1994. p.110. 
18
 Ibíd., p. 111. 
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De cierto modo se observa que la tradición individualista que no tenían en cuenta 
los factores sociales de la educación era excluyente en lo que se refería a que el 
alumno desarrollara sus habilidades sociales con los demás. De otra parte, se 
observa que la educación de actual tiene en cuenta que es una institución social y 
que por lo tanto debe procurara educar al niño para su vida en sociedad. Esto 
quiere decir que el niño estará en capacidad de enfrentar las diferentes 
situaciones que se le presenten y las tratara de solucionar de forma adecuada 
según sus convicciones y valores. 
De lo mencionado anteriormente se deduce que si una de las metas es que la 
educación infantil se socialice es un requisito indispensable  el trabajo en equipo y 
las técnicas de grupo, ya que son estas las que se adecuan al concepto moderno 
de la educación. El trabajo en grupo favorece a que no solamente se fortalezca su 
comunicación, relación y convivencia  con los demás sino que contribuye 
significativamente a la educación integral de los mismos.  
Es importante que al niño se le enseñe a  trabajar en equipo con los demás, 
porque a partir de allí el niño aprenderá a convivir con el otro a respetar las 
diversas formas de pensamientos a tolerar a los demás cuando no se este de 
acuerdo con algo y a aprender que cuando se trabaja conjuntamente se crea un 
mejor trabajo se aprende nuevas cosas y se establecen relaciones armónicas. 
 
4.6 .1 El trabajo en equipo: integrador de los valores pedagógicos ineludibles 
en nuestra sociedad 
Cuando se trabaja en equipo se crea una situación pedagógica que lleva a un 
trabajo satisfactorio, de respeto hacia el otro, y colaboración entre estudiantes y 
maestros. A su vez, permite que los niños desarrollen actividades con las normas 
que se concilien en equipo y que todos realicen dicha actividad. Mediante estas 
actividades surge en el trabajo en equipo un sentido de autodisciplina que 
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comunica un progreso hacia la maduración social del niño. De esta forma, son los 
equipos de trabajo una enseñanza en donde el niño activamente comprende las 
normas de la sociedad y adquiere mediante el ejercicio  estas actividades  la 
aprehensión de los valores sociales. El trabajo en equipo ayuda a fortalecer la 
madurez social de cada niño contribuyendo así a que se forme en actitudes que 
van relacionadas con la educación social tales como: la convivencia, solidaridad, 
cooperación, respeto entre otros.  
Las técnicas de grupo en el aula Según Cirigiliano19 referido por Rosario 
Mendizábal,  permiten que el niño se eduque para la convivencia. El trabajo en 
equipo también tiene un valor educativo en la satisfacción de las humanidades 
básicas, ya que solo estas son posibles en grupo, hacen que la persona se sienta 
segura, optimista, adoptado, equilibrado y feliz.  En esta instancia, el docente 
juega un papel fundamental ya que este debe hacer que el niño se sienta querido, 
aceptado y valorado por los demás. Por otra parte, el trabajo en equipo juega un 
papel importante en el factor de la formación intelectual, ya que gracias a este 
trabajo el grupo de estudiantes activa la actividad intelectual de cada uno de los 
estudiantes. Se crea una mayor adquisición de ideas de hipótesis y soluciones 
frente a determinado problema o duda, generando así, un pensamiento más crítico 
y objetivo.  
Finalmente el trabajo en equipo aporta al factor de la formación social y moral. Las 
interacciones entre los estudiantes aportan a que el estudiante  cree actitudes y 
hábitos positivos que creen un sentido de responsabilidad, pensamiento crítico y 
hábitos de trabajo cooperativo entre otros. Adquiriendo así, una formación en su 
conciencia social. Es importante que el rol del profesor contribuya a que el trabajo 
en equipo adquiera la dimensión educativa que tiene o que pueda llegar a tener en 
determinado momento. 
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 CIRIGLIANO. 0. Dinámica de grupos y educación, citado por: LIMÓN MENDIZABAL, María Rosario. Valores 





4.6.2  El  Trabajo en equipo se consolida desde las interacciones que se dan 
entre el docente y el alumno. 
La mejor forma de enseñar valores sociales Según David Sacristán20 referido por 
Rosario Mendizábal, requiere considerar un liderazgo que motive a participar a 
todos, de tipo democrático. Ello permite mostrarle al alumno que se practican y 
que el docente es un claro adepto, en teoría y en la práctica, de los mismos. El 
maestro en la educación infantil constituye no solo un modelo, si no una fuente de 
estímulo y una ayuda para los estudiantes; es el conductor del grupo.  
En el siguiente cuadro nos describe Cirigliano21 el rol docente tradicional del 
profesor  rol del que  desempeña como conductor o líder del grupo-clase: 
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 SACRISTÁN GÓMEZ. D. El educador y los valores sociales, citado por: LIMÓN MENDIZABAL, María Rosario. 
Valores sociales y trabajo en equipo en la educación infantil. En: Revista complutense de educación. Vol. 5 
N° 1, 1994. p.115. 
21
CIRIGLIANO, Op.cit., p.117. 
ROL DOCENTE TRADICIONAL ROL DE CONDUCTOR O LÍDER 
(Tendencia Autocrática) 
 Posee el saber, lo da hecho 
 Posee la autoridad 
 toma las decisiones por sí 
 Se hace escuchar por el grupo) 
 Marca objetivos y hace los planes 
 Se preocupa de la disciplina (silencio) 
 Califica solo 
 Sanciona, intimida, reprocha 
 No admite discusiones ni críticas 
 
(Tendencia Democrática) 
 Promueve el saber, enseña a pensar 
 Crea la responsabilidad 
 Enseña a tomar decisiones 
 Escucha, hace hablar al grupo 
 Propone objetivos y planifica con todo 
el grupo. 
 Se preocupa por el proceso grupal y 
busca la forma de que el grupo se integre. 
 Evalúa junto con el grupo. 
 Estimula. orienta, tranquiliza. 
 Fomenta el espíritu crítico y la iniciativa 
de los alumnos 
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En el cuadro anterior se puede observar que el rol del docente en el aula de clase 
es imprescindible  ya que es él quien conduce al grupo hacia el individualismo o 
hacia el trabajo en equipo. Para que el aula de clase trabaje en equipo, el docente 
deberá crear un ambiente agradable en su clase, así mismo deberá confiar y  
compartir con sus alumnos el poder de tomar una decisión en grupo. Los grupos 
que trabajen en equipo estarán más motivados para desarrollar las actividades 
propuestas, facilitara el aprendizaje, habrá una mayor comunicación entre si y 
menor discordia.  
“Explican los profesores Marín Ibáñez y Pérez Serrano que los alumnos formados 
a través de la cooperación escolar utilizando técnicas de dinámica de grupos en la 
clase, en la que han aprendido a hablar, a discutir.  Confrontar sus ideas, a 
compartir el trabajo en común, cuando lleguen a adultos no tendrá seguramente 
las mismas reacciones sociales que nuestros antepasados, cuando sus ideas 
choquen con los problemas de la sociedad”22. De lo anterior se observa que las 
actividades en grupo que se propician entre los estudiantes son de gran ayuda 
para su formación social ya que a partir de ellas el estudiante interpreta y analiza 
su entorno, aprende a reconocer al otro como un ser que piensa y actúa de forma 
diferente a él, respetando así su forma de pensar y actuar.  
 
4.7  Los diferentes componentes que se necesitan para trabajar en equipo: 
identificando roles de participación y división. 
La mayoría de personas han trabajo en grupo en algún momento de su vida, 
desde esta experiencia se observa que hay personas para las que les es fácil 
trabajar en equipo y para otras no lo es. A partir de lo anterior, Bonals23 identifica 
dos características de personas en cuanto a lo que da al grupo y sus componentes 
y de lo que recibe y se apropia. 
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LIMÓN MENDIZABAL, Op.cit., p.110. 
23
BONALS J. El trabajo en pequeños grupos en el aula. Barcelona: Graó, 2005.p.7. 
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En lo que se refiere a lo que da, cada uno debe favorecer: 
El desarrollo de la tarea colectiva: sus acciones deben favorecer la consecución 
de la tarea que el grupo se ha propuesto, esta tienen que ir a favor de la calidad y 
la agilidad del grupo. 
La cohesión y conservación del grupo: sus acciones deben tener un efecto 
favorable para el buen entendimiento del grupo, la cohesión entre sus 
componentes y la conservación en tanto que grupo ha de hacer que los 
integrantes se sientan cómodos trabajando conjuntamente. 
La consecución de las necesidades o conveniencias de cada uno de los 
integrantes siempre que se pueda hacer compatibles con las del grupo: los 
componentes de un grupo necesitan sentirse bien trabajando en equipo, sentirse 
incluidos en el grupo, valorados, queridos por sus componentes, protegidos, 
respetados y ayudados cuando lo requieran. 
En  lo que se refiere a lo que se recibe o lo que se apropia, cada uno debe ser 
capaz de resolverlo satisfactoriamente: 
La adecuada presencia y participación en el grupo: sin invadir el espacio que 
corresponde a los demás, debe ser capaz de conseguir un lugar constructivo en el 
trabajo en equipo. 
Las propias necesidades personales: sobre todo sentirse integrado, valorado, 
querido, protegido, respetado y ayudado. Estas necesidades incluirían los ámbitos 
cognitivo, afectivo y social. 
Un factor esencial dentro del trabajo en equipo es tener una buena capacidad de 
escucha, para percibir la voluntad colectiva y las necesidades individuales y para 
poder ir a favor de éstas. Se define una persona bien dotada a aquella que sabe ir 
a favor del grupo, de los demás, de ella misma, y que lo entiende como un valor; 
no queda anulada por él ni anula: participara activamente sin acapararla, no se 
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enriquecerá con el empobrecimiento de los demás compañeros. De la misma 
manera, sus acciones no tendrán efectos contrarios al buen proceso de la tarea 
colectiva, de la cohesión del grupo o de su conservación. 
 
La importancia que tiene trabajar en grupo; una visión mas integradora y 
humanizada. 
Se podrían desplegar un sinnúmero de razones que justifiquen el trabajo en 
equipo. Unas hacen referencia al beneficio cognitivo que pueden sacar los 
alumnos, otras aportaciones van vinculadas con la vida de relación o emocional 
otras que tienen que ver con el propio valor que tiene aprender a trabajar en 
equipo de manera eficaz, manteniendo unas relaciones personales satisfactorias. 
El trabajo en grupo incrementa la calidad de los aprendizajes y favorece la 
adquisición de los conocimientos de los alumnos desde la interacción entre ellos. 
Vygotsky24 ha reiterado sobre el valor que tiene la interacción con los demás. De 
esta forma los alumnos pueden aprender más y mejor si se deja que ellos afronten 
los procesos de aprendizaje a partir de la implementación de algunos objetivos a 
los que han de alcanzar trabajando conjuntamente. Lo que indica que el niño debe 
aprender que es un ser social y que por lo tanto debe reconocerse a sí mismo y a 
las demás personas que están a su alrededor. Así mismo,  deberá entender que 
los demás pueden contribuir tanto a su desarrollo social como intelectual. 
Trabajar en grupo permite mejorar las habilidades sociales que afectan, el 
bienestar personal de los componentes. Dentro de estas habilidades se pueden 
incluir la capacidad de llegar acuerdos basados en el dialogo, de facilitar la 
comunicación, de favorecer las conveniencias de los demás las cuales consistirán 
en incluirlos hacer que se sientan bien durante los procesos de trabajo entre otros. 
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Vygotsky. Pensamiento y lenguaje, citado por: Bonals Joan. En: El trabajo en pequeños grupos en el aula. 
Barcelona: Graó, 2005.p.7. 
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El alumno tendrá la capacidad de ser un miembro activo, de participar de ser 
querido por los compañeros y de pedir ayuda cuando le haga falta. Las anteriores 
habilidades “No se han incluido habitualmente en los procesos enseñanza-
aprendizaje; se han considerado, hasta hace poco, adquisiciones que cada uno 
tenía que incorporar espontáneamente”25. Lo que nos indica que todas están 
habilidades puede ser plenamente atendidas desde el mundo de la educación. 
Tan esenciales como las habilidades sociales, son las actitudes de procurar  por 
los demás, y la consideración de este “procurar por”  como un valor en sí. Se 
piensa que el trabajo en equipo  es una de las situaciones más adecuadas  para 
trabajar la disposición del alumnado a ayudarse mutuamente en sus aprendizajes 
y en general en todas aquellas necesidades e intenciones que se dan en la vida 
de grupo. Desde este trabajo en grupo  se anima a cooperar y a poseer una buena 
disposición de mostrarse a favor de las intenciones y necesidades de los demás. 
El trabajo en grupo, apropiadamente coordinado, favorece la armonía en el aula: 
los alumnos y alumnas suelen sentirse muy bien en una dinámica de trabajo en 
equipo que suele ser muy bien recibida por los alumnos  a causa de la dinámica 
que genera. Tradicionalmente, indica Bonals26 que la escuela ha favorecido la 
actividad individual, pero no lo que se deriva a dirigir a un grupo hacia unos 
objetivos comunes. Lo anterior nos indica que desde esta actividad individual se 
ha llevado a que el alumno piense en sí mismo y en sus intereses dejando así de 
lado la interacción con sus compañeros lo que lo impediría de compartir sus 
pensamientos y dudas de forma espontanea.  
Finalmente, se puede añadir que esta manera de trabajar en equipo predispone a 
una vida más cooperativa e integradora de la diversidad porque se pone al alumno 
en situación de máxima diversidad y a partir de allí se da cuenta de que puede 
aprender junto a los demás compañeros de ritmos y niveles no coincidentes. Lo 
que implica que todo lo anterior no afecta solo a los estudiantes sino a todas las 
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BONALS J, Op.cit., p.8. 
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 Ibíd., p.9. 
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personas que intervienen en el mundo de la educación. De la misma forma, 
desplaza el peso del individualismo o las relacione competitivas a aquellas en que 
domina la cooperación. 
Las funciones que poseen al trabajar  en equipo: habilidades sociales, 
emocionales y recepción de aprendizajes. 
De acuerdo a lo anterior se destacan tres funciones que se consideran básicas del 
trabajo en grupos en las aulas. La regulación de los aprendizajes, la socializadora 
y la potencializadora del equilibrio emocional de sus integrantes. 
Función de regulación de los aprendizajes: esta favorece la regulación de los 
aprendizajes entre sus componentes. Los propios grupos se encargan de 
organizarse debidamente para afrontar unas tareas y de incorporar de forma 
autónoma unos aprendizajes determinados. Los alumnos aprenden a conciliar 
sobre los trabajos que realizara cada uno, aumentan la capacidad de cumplir las 
decisiones que acuerdan y aprender a comprobar  en qué grado se ha incorporado 
los conocimientos que se habían propuestos.  
Función socializadora: la organización en grupos favorece las habilidades 
sociales, aprendiendo así a compatibilizar sus conveniencias junto con las 
necesidades de los demás. Este tipo de organización ayuda a los alumnos a 
mejorar su capacidad para dialogar  y para llegar a acuerdos a través del trabajo 
en grupo. Así mismo, se invita participar y a la inclusión de todos los integrantes 
del grupo. A trabajar en equipo se aprende llevándolo a la práctica, cuando existen 
las condiciones adecuadas.  
Función de potenciación del equilibrio emocional: una de las bases sobre las 
que se sostienen el equilibrio emocional de los alumnos es en la relación con los 
componentes con quien convive. El trabajo en grupo puede satisfacer algunas de 
las necesidades básicas de cada uno en el ámbito en el que nos referimos como 
el ser aceptado o establecer relaciones amistosas. Mediante estas actividades se 
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favorece a que cada uno perciba la información acerca de cómo los otros sienten 
sus acciones y la forma de estar en grupo.  
Por lo mencionado anteriormente, se observa que desde el trabajo en equipo se 
trabajan las diferentes áreas en que el alumno actúa cotidianamente, favoreciendo 
así los diferentes comportamientos que el estudiante presenta cuando se 
relaciona, entre ellos se mejora su actitud frente a una actividad propuesta, conoce 
la importancia que tiene el trabajar en grupo y obtiene una mayor seguridad frente 
a lo que piensa y hace. 
 
4.7.1 Conociendo las debilidades de trabajar en equipo: contrarrestando y 
encontrando una apropiada solución. 
Es importante conocer el origen de las dificultades que se presentan en el trabajo 
en equipo, para encontrar la manera de resolverlas. La primera respuesta al 
porqué de las dificultades de trabajar en grupo es porque no se ha enseñado y no 
se enseña a los estudiantes. Desde los comienzos se ha visto que la enseñanza 
ha sido el lenguaje escrito  de casi todas las áreas, pero no de trabajo en equipo. 
Por lo anterior se puede deducir el porqué de esta modalidad de trabajo.  
Se procede también de una tradición de aprendizaje individual  lo que genera 
resistencia a la hora de abandonarla. Dejar lo conocido generar ansiedad e 
inseguridad ya que se empieza a asumir nuevas  formas de aprendizaje. Es 
importante que la escuela valore esta línea de trabajo ya que minimizará muchos 
de los impedimentos  que aparecen. 
Bonals27 destaca dos factores que hacen más complejo el trabajo en equipo entre 
los estudiantes: 
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 Ibíd., p.12. 
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Los alumnos no tienen claro como se trabaja en equipo, porque no se les ha 
enseñado, aprender a trabajar en grupo requiere de un tiempo y la guía del 
docente.  
El otro factor va relacionado a la capacidad  de aceptar algunas renuncias 
personales necesarias, en beneficio grupal. La persona que trabaje en grupo no 
debe olvidar que no puede excederse participando para que las demás personas 
puedan hacerlo también. Por otra parte, tratara de ayudar cuando haga falta sin 
importar la persona el mismo deberá aceptar la diversidad de niveles y ritmos e 
intereses de los compañeros.  
Las dificultades descritas anteriormente se dan en un contexto que algunas veces 
no favorece a que los docentes incorporen esta manera de trabajar ya que el 
contexto es poco adecuado algunas veces no se cuenta con los recursos o 
materiales personales para posibilitar dicho ejercicio. Desde las prácticas y 
experiencias se ha podido comprobar que estas condiciones tienen una gran 
importancia en el momento de facilitar o dificultar el trabajo en equipo. Es de gran 
importancia, reconocer que tipos de roles positivos o negativos posee el 
estudiante dentro del grupo al que pertenece para que de esta manera se puedan 
analizar y buscar una solución adecuada para el optimo desarrollo de las 
actividades en equipo. 
 
4.8 Enfoque comunicativo: un acercamiento real a la lengua extranjera que 
favorece el trabajo en equipo como principal modo de interacción y 
comunicación. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera esta expuesto a la 
implementación de diversas estrategias que permiten de una u otra manera 
abordar este campo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, es necesario 
reconocer que no todo lo que se hace en un aula de clase es beneficioso y 
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promueve un aprendizaje significativo en el estudiante. Es por está razón que 
desde hace algunos años, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que 
presentaban los aprendices de una lengua extranjera surgió un nuevo enfoque, 
llamado enfoque comunicativo que básicamente como expone David Nunan28 se 
caracteriza por que se centra no en el docente sino que se preocupa o esta más 
orientado hacia el estudiante y las necesidades o intereses que éste pueda 
presentar.   
Cuando se enseña una lengua extranjera, más allá de promover una abstracción y 
conceptualización de normas gramaticales, vocabulario o de generar un 
aprendizaje por repetición lo que se quiere lograr es que por medio del uso de la 
lengua extranjera el estudiante pueda expresarse, compartir ideas, pensamientos 
además de poderse relacionar con sus compañeros, socializar experiencias y 
conocer aspectos culturales que les permiten analizar desde diferentes puntos de 
vista las concepciones de mundo  que existen.  
Es necesario tener en cuenta que este enfoque es uno de los más recientes en 
cuanto a estrategias utilizadas  para la enseñanza de una lengua extranjera pero 
sin embargo se ha fortalecido gracias a las diferentes aportaciones que se han 
logrado realizar a través de los años. Frente a este nuevo enfoque, se puede decir 
que su objetivo primordial no se centra en la mera adquisición de una competencia 
lingüística como lo llegó a expresar Noam Chomsky29 en algún momento como 
elemento primordial para una comunicación efectiva sino que concentra su 
atención en una competencia comunicativa que les admita aparte de adquirir el 
código lingüístico poderlo utilizar como medio de comunicación en un contexto 
determinado.   
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Al respecto del concepto de competencia comunicativa, uno de los primeros 
aportes significativos fue el realizado por Dell Hymes30, que estuvo a diversas 
aportaciones que enriquecieron y fortalecieron la noción de competencia 
comunicativa. De acuerdo con lo anterior, sobresalieron cuatro grupos que 
describen Michael Canale y MerrilSwain31 en donde se evidencian las etapas de la 
competencia comunicativa para considerarla como un medio para lograr una 
interacción efectiva con la sociedad.  
No obstante, aunque estos grupos se explican de manera separada es importante 
mencionar que al momento de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera, son aspectos interrelacionados y se desarrollan al unísono. 
El primer aspecto al que se hace referencia es a la competencia gramatical, que 
supone un conocimiento o manejo mínimo del código lingüístico como sistema de 
comunicación. El segundo aspecto, es la competencia sociolingüística que esta 
enfocada en cómo ese código lingüístico es utilizado dependiendo del contexto, la 
situación y las características de los hablantes. Por otra parte se habla de la 
competencia discursiva que es la relación entre los elementos del enunciado junto 
con las normas de esos elementos teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
discurso. Por ultimo, se plantea la competencia estratégica, que básicamente lo 
que expone es el dominio de expresiones verbales y no verbales que ayudan al 
emisor a dar mas fuerza a aquello que se quiere comunicar.  
Se debe ser consciente de que aprender otra lengua no implica simplemente 
conocer un sistema de comunicación diferente sino que presupone un 
conocimiento de cultura y visiones diferentes, en donde se logra reforzar en el 
respeto por la diferencia, la tolerancia, el saber escuchar, el trabajo en equipo, etc. 
valores que promueven en los estudiantes una formación integral que les permite 
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La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, 
capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de 
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 CANALE, Michael y SWAIN, Cerril. La Competencia Comunicativa, citado por: LUZON, José María y PASTOR, 
Inés Soria. El Enfoque Comunicativo en la Enseñanza de Lenguas. España: Instituto Cervantes. p. 42. 
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crecer tanto social como culturalmente. Gracias a esta nueva concepción se 
puede resaltar que una de las prioridades del enfoque comunicativo es ver al 
lenguaje como un medio de comunicación que involucra cada una de las 
concepciones de mundo de los estudiantes. Además de esto, hace énfasis en la 
importancia del trabajo en equipo como modo de interacción con la sociedad, por 
tanto la realidad. La idea es crear un espacio dentro del aula de clase en el que los 
estudiantes tengan la oportunidad de establecer una comunicación frente a 
situaciones reales evitando en cierta medida la repetición desmesurada o sin 
sentido de algunas cosas.  
Es evidente que con este nuevo enfoque dirigido a la enseñanza de una lengua 
extranjera la concepción que se tiene de educación sobre todo referente a un 
idioma ha cambiado radicalmente, los roles y los objetivos son diferentes, por 
tanto se ha atribuido un nuevo concepto al aprendizaje de una lengua extranjera. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se otorgan ciertos criterios o 
principales características tanto a estudiantes como a docentes para que el 
proceso se lleve a cabo de una manera satisfactoria.  
En primer lugar para los docentes se establecen 4 principios básicos que 
promueven un desarrollo eficaz del enfoque, estos son:  
El profesor es un facilitador y un guía en el aula de clase.  
La clase generalmente maneja la gramática oculta, lo que implica creatividad y 
recursividad.  
Las actividades se centran en situaciones reales en las que los estudiantes deban 
utilizar la lengua.  
Se debe promover un ambiente natural con el fin de acercar a los estudiantes a la 
realidad y uso adecuado del idioma en situaciones específicas.  
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Por otro lado, para el estudiante también existen ciertos criterios que se deben 
cumplir para que el proceso sea reciproco entre los estudiantes y el docente, 
algunos son: 
Deben ser animados y mostrar interés por la clase.  
Se debe procurar por utilizar el idioma el mayor tiempo posible.   
No deben estar predispuestos a trabajar con sus compañeros y comunicarse por 
medio de Ingles.  
Lo anterior explica de manera detallada la importancia y los requerimientos 
mínimos que se deben tener en cuenta al hablar de un enfoque comunicativo en la 
clase de lengua extranjera, se hace evidente que el papel del estudiante ha 
tomado un nuevo giro y es aquí en donde él juega un papel activo en pro de su 
aprendizaje, además, como expresa Beatriz Gabbiani “La enseñanza comunicativa 
también trata de incorporar la dimensión afectiva y los factores emocionales en el 
proceso de aprendizaje”32. Aspectos que favorecen el proceso de los estudiantes, 
al igual que se puede observar que el docente es un facilitador, que promueve un 
aprendizaje significativo más cercano al contexto real además de tener en cuenta 
el desarrollo de las dimensiones que permiten una formación integral.  
Por último, cabe resaltar que así como se ha mencionado anteriormente, el trabajo 
en equipo es ese valor que nos permite implementar actividades en las que los 
estudiantes puedan interactuar, además de desarrollar una conciencia social, en 
donde prime la comunicación como medio para expresar lo que sentimos, 
pensamos y nuestra forma de ver el mundo. Es por esto, que es el trabajo en 
equipo el que desde su articulación nos deja involucrar la parte social-ciudadana 
en relación con el aprendizaje de lenguas ya que es necesaria la comunicación 
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para poder llegar a acuerdos y expresar lo que se desea, haciendo un uso del 
idioma en situaciones cotidianas.  
 
4.8.1 La expresión oral como eje principal del trabajo en equipo. 
La expresión oral presupone la manera de comunicación vital para el ser humano, 
es una actividad que permite dar a conocer nuestros pensamientos, sentimientos y 
emociones. Por esta razón, se considera de gran validez el enfoque comunicativo 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, puesto que ve su 
importancia dentro de la interacción social más allá de ser vista como un conjunto 
de reglas.  
No obstante, para podernos expresar en una lengua extranjera es necesario tener 
ciertas bases gramaticales con el fin de hacerlo de una manera coherente, por ello 
es  indispensable que se cuente con una competencia lingüística mínima para 
expresarnos. De igual manera, lo que se pretende es poder crear relaciones entre 
los conocimientos previos que se tienen frente a un idioma y poderlos utilizar 
dentro de una situación o contexto. Es allí, en donde se habla de una gramática 
oculta en donde si bien si tienen relevancia e importancia los factores de 
gramaticales se hacen mayor énfasis en la utilización del código lingüístico.  
 Además de lo mencionado anteriormente es de gran importancia mencionar que 
la expresión oral es un modo de interacción social que permite crear relaciones 
entre los seres humanos, por ende, nos acercamos a un proceso que promueve 
un crecimiento personal e intelectual de los individuos. Es frente a este concepto 
de expresión oral en donde se ve reflejada la importancia del trabajo en equipo en 
el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que es en la interacción con los otros 
en donde los estudiantes pueden desarrollar y fortalecer su expresión oral. 
De acuerdo con lo anterior, es necesario mencionar que si se esta hablando de la 
expresión oral como medio para el aprendizaje de lengua acompañado por el 
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trabajo en equipo no sólo como una buena estrategia sino como un valor que 
permite forjar valores tales como: el respeto, la tolerancia, la probidad entre otros, 
se puede llevar a cabo la realización de actividades lúdicas que admiten la 
integración de los factores mencionados anteriormente en pro de un desarrollo 
eficaz y un aprendizaje verdaderamente significativo.  
Finalmente, se considera necesario reiterar que es desde la expresión oral que el 
ser humano logra concretizar todo proceso mental que desarrolla en su 
pensamiento, por esta razón es de gran importancia que en la clase de lengua 
extranjera se puedan establecer estos principios para lograr un resultado favorable 
que beneficie a los estudiantes.  
 
4.9 La lúdica una dimensión en el desarrollo de los seres humanos que 
favorece el trabajo en equipo. 
Podemos decir que la lúdica se toma como una dimensión en el desarrollo de los 
seres humanos. El significado de lúdica es amplio y complejo, ya que este 
concepto se refiere a las necesidades que posee el ser humano tales como: la de 
comunicarse, sentir, expresarse y así mismo, generar en los demás seres 
humanos una variada serie de emociones guiadas hacia el entretenimiento como: 
la diversión, el esparcimiento que nos conlleva a reír y gozar. “La Lúdica fomenta 
el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, 
puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 
conocimiento”33. De lo anterior se puede decir que la lúdica es la forma en que se 
incorporan a los niños en el medio que los rodea, aprender a relacionarse con sus 
demás compañeros a entender las normas y el funcionamiento que tienen la 
comunidad a la que pertenecen.  
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agosto de 2011. 
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Para Max Neef34 la lúdica no debe ser concebida  solamente como una necesidad 
del ser humano sino como una potencialidad creativa. Esto quiere decir que el 
hombre no solo requiere de la lúdica para su desarrollo armónico sino que a su 
vez puede producir satisfacciones de dicha necesidad durante su desarrollo 
histórico, social y ontogenético. Por esta razón, cada nuevo ser humano empieza 
su exploración en el mundo de la vida mediante actividades lúdicas con los 
elementos de su entorno. Cuando se habla de lúdica no se puede referirse  
exclusivamente a recreación, juego, tiempo libre, ocio, deporte, entre otras 
actividades, va mucho más allá, trascendiendo al mundo cotidiano y sus labores. 
 
4.9.1 Las actividades lúdicas favorecen el desarrollo de la creatividad y la 
aprehensión del inglés. 
Para que las actividades lúdicas tengan éxito en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, deben basarse en prácticas que relevan la vida escolar  como: la 
danza, la expresión corporal, diversos  juegos, y todo tipo de actividades 
perceptivas. Estas actividades organizadas en temas específicos, tienen gran 
relevancia dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que se 
generará una práctica y aprendizaje más significativo. Desde las actividades 
lúdicas el niño tiene una mayor libertad para expresarse y comunicar lo piensa y 
siente, lo cual es de gran ayuda en el aprendizaje de una lengua ya que el niño no 
se sentirá aislado de los temas que ve sino que por el contrario se sentirá 
relacionado con lo expuesto. 
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Desde la experiencia de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés María 
teresa Sánchez35 ha podido comprobar que el estudiante aprende más y mejor si 
existe un buen ambiente en el aula de clase. Ya que a partir de ello se construirá 
un clima positivo en el aula que invita a los estudiantes a que no se sientan 
tensionados de esta forma se generara una mejor predisposición para el 
aprendizaje en este caso del inglés. Con la implementación de las actividades 
lúdicas se logran varios beneficios  entre ellos se crea un ambiente más motivador 
y activo disminuyendo así los niveles de inhibición y ansiedad. Actúa como 
herramienta de distención psicológica por lo tanto la participación de la mayoría de 
los estudiantes esta asegurada. Desde lo anterior se reforzarán las relaciones 
personales y la cohesión. Asimismo con el uso de estas actividades se crearán 
nuevos mecanismos de aprendizaje y el uso de la lengua extranjera (Inglés). Ya 
que este tipo de actividades relación tanto lo teórico como lo práctico. 
Algunas actividades relacionadas con la lúdica tienen que ver con las operaciones 
lógicas y con la estructuración espacial. Dentro de estas actividades están: las de 
clasificación, de asociación, de numeración, de relación del todo con los 
elementos. 
Clasificación: El niño desarrolla clasificaciones a través de distintos criterios 
como identidad, semejanzas, oposición, complementación. Por ejemplo: relacionar 
dos cartas con la palabra y la imagen.  Buscar y cortar los diferentes aspectos 
físicos de las personas y clasificarlos según diversos criterios. Trabajar la 
pronunciación de sonidos y reconocer su diferencia. Por ejemplo: el docente le 
muestra la carta al niño con una imagen. Si pronuncia correctamente la palabra, el 
profesor le dará la cara al niño indicándole que lo hizo correctamente. 
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Asociación: Tomemos los siguientes ejemplos para ilustrar las actividades: 
El niño toma una imagen de un payaso sobre esta imagen el niño toma la carta del 
color correspondiente a el sombrero, la corbata, los zapatos. Seguidamente el niño 
dice: “el sombrero del payaso es amarillo”. Otro ejemplo que podemos tomar es 
cuando el niño debe relacionar una carta que representa un objeto y lo asocia a 
una segunda carta que representa un color. “la manzana es roja”  
Numeración: Este tipo de actividad comprende la noción de unidad y 
multiplicidad, sumar, restar. Es el trabajo sobre la toma de conciencia del cuerpo: 
los elementos únicos (nariz, boca) y los elementos múltiples (piernas, brazos, 
dientes). Por ejemplo: el niño debe en una actividad de ronda responder ¿Cuántas 
manos tiene Juan? ¿Cuántas narices tiene Sofía?  
Relación del todo con elementos: Este tipo de actividades comprende componer 
un objeto o un personaje a partir de elementos, imaginar distintas combinaciones 
con algunos elementos dados. Por ejemplo: el niño ubica en la forma de una cara 
sus partes como: los ojos, la nariz, la boca etc. Las actividades enfocadas a la 
motricidad pertenecen a juegos colectivos o individuales, reunidos sobre la 
percepción del cuerpo, o del tiempo y del espacio. Permiten que el niño explore su 
entorno y dan lugar para que el niño comience una exploración en el vocabulario y 
en el uso de algunas estructuras sintácticas elementales.  
 
 
            





4.10  Marco legal 
 
El presente trabajo de grado pretende como su nombre lo indica favorecer el 
trabajo en equipo para la sana convivencia y fortalecer el desarrollo de habilidades 
comunicativas en la clase de  inglés. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto 
se basa en las normas que establece la ley general de educación (ley 115 de 
1994) y  la constitución política de Colombia de 1991, ya que son estas leyes las 
que instauran los parámetros necesarios para un proceso educativo optimo del ser 
humano.  
En primer lugar tomamos como referencia el artículo no. 02 de la constitución 
política de Colombia que nos dice que: 
 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 
desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 
factor  determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social.36 
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que nuestro proyecto está basado en el 
desarrollo moral e integral del ser humano, por esta razón hacemos referencia 
sobre 4 artículos de la ley general de educación, que sustentan la importancia y 
necesidad de estos aspectos en la vida escolar. Nos centraremos en los artículos 
de la ley general de educación que apoyan las bases de nuestro proyecto. 
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El primero de ellos es el artículo 13, que habla sobre la educación formal y resalta 
la importancia de desarrollar en los estudiantes tanto la parte cognitiva como la 
parte social.  
Artículo 13º.-Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo 
primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas 
encaminadas a: 
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 
práctica del respeto a los derechos humanos.37 
 
De acuerdo con el artículo anterior se pueden rescatar varios factores primordiales 
que sustentan el desarrollo del presente trabajo, el primero de ellos es que la 
educación debe propender por una formación integral del estudiante, el segundo 
aspecto es que esta enfocado en el desarrollo personal de cada individuo desde la 
ética y la moral para fomentar una responsabilidad social y el desarrollo de la 
personalidad.   
Por otra parte, la ley General da una noción de lo que se tiene planeado referente 
a la educación ética y moral que se debe impartir en Colombia, además de las 
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Artículo 20º.- Objetivos generales de la educación básica. 
a) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
b) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano. 
Aparte de los artículos anteriores, esta ley nos permite acercarnos a una visión 
que abarca el desarrollo integral del educando, por ende es necesario e 
imprescindible que se tenga en cuenta para la realización de este proyecto que: 
 
La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad 
del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 
científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de 
una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.Los 
establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 
Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en 
especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 
de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del 
tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos 
problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y 
la participación.38 
 
Finalmente, en los siguientes 2 artículos se plasman tanto los objetivos como las 
áreas obligatorias en la educación primaria, aspectos relevantes para el sustento 
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de este proyecto puesto que se evidencia la importancia de formación ético-moral 
y el aprendizaje de una lengua extranjera encaminados hacia una formación 
integral que favorezca la formación ciudadana, facilite la interacción entre los 
estudiantes y promueva una educación transformadora.  
 
Artículo 21º.-Objetivos específicosde la educaciónbásica en el ciclode 
primaria.  
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en 
una sociedad democrática, participativa y pluralista; 
b) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua 
como medio de expresión estética; 
c) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización 
social y de convivencia humana; 
e) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al 
menos en una lengua extranjera.39 
 
Artículo  23º.- Áreas obligatorias y fundamentales.  
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 
en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de 
los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la afición por la lectura.40 
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De acuerdo con lo anterior, se puede decir que en las normas estipuladas es de 
gran importancia la formación ética, moral y ciudadana de los estudiantes 
colombianos, además de que contemplan el aprendizaje de una lengua extranjera 
como una manera de acercarse a otra cultura y poder interactuar o conocer cosas 
ajenas a nuestro entorno, promoviendo así el desarrollo de valores humanos que 


















4.11 Marco institucional 
 
A continuación  se presentan  algunos fundamentos del proyecto educativo y de los 
conceptos generales del lugar de ejecución del proyecto con el fin de  conocer el contexto 
institucional. 
DEPARTAMENTO – CIUDAD DISTRITO CAPITAL-BOGOTÁ 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) 
DIRECCIÓN CLL 59 C NO. 69ª- 16 
TELÉFONOS 2514363 
TIPO  DE ESTABLECIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JORNADAS MAÑANA, TARDE 
NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA SECUNDARIA, BÁSICA PRIMARIA, 
MEDIA VOCACIONAL 
GRADOS -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 







5. METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÓN 
5.1  Enfoque metodológico 
 
El presente trabajo tuvo sus inicios desde el paradigma comprensivo, tomando 
como enfoque metodológico un estilo de análisis hermenéutico-fenomenológico, 
que fue lo que permitió a este proyecto tomar una postura más humana y más 
cercana a la realidad de los estudiantes. A partir de lo anterior, se puede decir que 
el ser humano es hermeneuta, es decir que interpreta y devela el sentido de las 
situaciones que se presentan en el transcurso de su vida, razón que permitió que 
las investigadoras de este proyecto centraran su atención en cada uno de los 
comportamientos que se presentaban en el aula de clase para poder lograr una 
reflexión sobre ellos con el fin de evitar malos entendidos. Según Gadamer41, la 
hermenéutica se refiere a aquella manera que tenemos los humanos para estar en 
el mundo, aquella forma en que analizamos e interpretamos nuestras 
experiencias, nuestros pensamientos y relaciones con los demás teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de comunicación. De allí, que la hermenéutica posibilitó 
para el desarrollo de este trabajo aceptar diferentes formas de ver el mundo, de 
analizar e interpretar cada uno de los fenómenos que suceden en la vida diaria.  
La relación que se logró articular entre lo hermenéutico-fenomenológico favoreció 
la manera en la que las investigadoras interpretaban y explicaban las situaciones 
en el aula de clase. Para este proceso de acercarse a la realidad por medio de 
una interpretación de signos y análisis de expresiones se realizaron en primer 
lugar observaciones en cada sesión de clase que se tenían con los dos grupos de 
la población con el fin de poder identificar cuales eran los comportamientos mas 
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recurrentes que impedían se lograra un ambiente propicio en el aula de clase. 
Además de lo anterior, la implementación de diarios de campo fue de vital 
importancia para ese proceso de lectura objetiva de la realidad ya que permitía 
que las dos investigadoras registraran aquello que consideraban relevante para 
mejorar o fortalecer en el proceso de formación de los estudiantes.  
La educación es una ciencia social que favorece los procesos de formación 
ciudadana, por esto, procura valorar no resultados sino procesos, en este trabajo 
de investigación esto se puede ver reflejado ya que las investigadoras en su 
proceso de ejecución no pretendían saber cuantos niños eran intolerantes, o 
cuantos no presentaban disposición para trabajar en equipo sino que por el 
contrario lo que pretendían en su proceso de observación y análisis era conocer el 
por qué de esos comportamientos y qué estrategias podían funcionar para 
potenciar ese desarrollo de la sana convivencia y la expresión oral en lengua 
extranjera. Al respecto, Edmund Husserl42 menciona que el método 
fenomenológico hace referencia al análisis descriptivo de las vivencias subjetivas, 
tal como se dan en la experiencia. Por lo tanto, el uso de instrumentos que 
permitían realizar este tipo de análisis posibilitó que el proyecto de investigación 
se centrara en todo lo que aparece en la conciencia, como resultado de lo que se 
piensa, se vive y experimenta.  
Por lo expuesto anteriormente, las investigadoras de este proyecto de 
investigación desarrollaron su labor basadas en la convicción de que el acto 
educativo no se basa en simples estadísticas que intentan medir capacidades o 
valores, sino que por el contrario es un medio de interacción con el mundo social 
en donde se interpreta y experimenta lo que se ha construido en comunidad .Es 
por esto, que esta investigación para su desarrollo no tuvo en cuenta la 
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cuantificación de resultados o productos sino que se basó en los comportamientos 
que reflejaban desde el trabajo en equipo los valores sociales y la expresión oral 
como un eje relevante en la interacción con los otros.  
Por último, es necesario mencionar que teniendo en cuenta el enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo de este proyecto investigativo se analizó 
por medio de cada observación, cada diario de campo, entrevista y cada 
intervención la forma en la que el trabajo en equipo influyó en la formación de 
seres sociales, capaces de interactuar en una comunidad fomentando el respeto 
por los derechos humanos, la vida y tomando la comunicación no como una 
simple forma de expresión sino como un medio que permite fortalecer las 
relaciones sociales y favorecer el crecimiento tanto personal como social.  
 
5.2 Diseño metodológico 
Partiendo de la base de que el presente trabajo se efectuó bajo un paradigma 
comprensivo, en donde prima la investigación cualitativa, el proceso de 
participación-acción permitió a las investigadoras involucrarse junto con los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo esta 
investigación no es entendida sólo como el simple actuar sino por el contrario va 
dirigida a promover una acción que lleve al cambio. El requerimiento de cualquier 
investigación, que quiera ser práctica y transformadora, es la acción; No se 
investiga por el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación la 
otorga la acción. 
Este diseño metodológico de investigación-acción-participación, permitió que las 
investigadoras realizaran sus reflexiones entorno al problema y contrastaran las 
situaciones en los dos grupos, lo que posibilitó una participación activa de las 
mismas, además de la participación de los estudiantes. Relación que permitió que 
se fortaleciera la formación ciudadana y de ésta forma se pudiera mejorar la 
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calidad de vida de todos y cada uno de sus integrantes. Asimismo, la meta 
fundamental de esta metodología es “conocer para transformar” y así llegar a un 
fin específico que favorezca a las partes interesadas. Se puede afirmar que es 
necesario interactuar con el objeto de estudio para sensibilizar a la población, 
conocer sus necesidades o problemas y así lograr la transformación social; es 
decir, hay que “conocer-actuar-transformar”. 
A partir de las observaciones que pudimos realizar como investigadoras y 
tomando como base que nuestro diseño metodológico es Participación-Acción, 
implementamos en los dos grupos actividades en las que  en primera instancia se 
pudiera reflejar el trabajo en equipo como potenciador de la sana convivencia, 
teniendo en cuenta actitudes de respeto, tolerancia, escucha, entre otras y que 
además favoreciera el desarrollo de la expresión oral en ingles, sin dejar de lado 
que los grupos son diferentes y que cada uno tiene sus propias formas de actuar y 
reaccionar frente a las diferentes situaciones. Las reflexiones que surgieron 
entorno a los comportamientos de los dos grupos tuvieron lugar no solo en la 
realización de los diarios de campo que cada una registraba, sino en los 
encuentros semanales que se tenían junto con la asesora del  semillero de 
investigación, actividad que fue de gran utilidad para la evolución del presente 
trabajo.  
Esta investigación no estuvo solamente enfocada al resultado de las actividades 
sino que por el contrario tuvo en cuenta cada una de las actitudes y 
comportamientos de los niños en el aula de clase y fuera de ella, puesto que la  
formación no sólo se puede analizar en el momento de clase sino en cada espacio 
en el que podíamos interactuar con los niños.  
Al inicio de la práctica pedagógica la implementación de actividades que 
involucraran el trabajo en equipo presentó ciertos inconvenientes referentes al 
manejo de grupo y la disposición de los estudiantes, ya que ellos no estaban 
acostumbrados a trabajar en equipo. Sin embargo a medida que se iban 
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implementando las actividades y los mismos estudiantes comprendían cuál era el 
objetivo de la clase, más allá de la simple adquisición de competencias o 
vocabulario en Ingles. Luego de que se dio esta comprensión por parte de los 
estudiantes las clases empezaron a adquirir significado tanto para las 
investigadoras activas del proceso educativo como para los niños en su proceso 
de formación.   
Finalmente, el haber trabajado diferentes grupos permitió conocer las diferentes 
perspectivas desde las cuales los seres humanos analizamos e interpretamos los 
diferentes sucesos de la vida cotidiana, además que se pudieron observar los 
diferentes ritmos de aprendizaje y los diversos intereses que surgen en los 
estudiantes.  
 
5.3  Población 
Este proyecto de grado se realizo con la participación de estudiantes de ciclo II  
del colegio Marco Tulio Fernández, de la jornada de la mañana. Estos estudiantes, 
se encuentran entre una edad aproximada de 7 a 11 años, algunos de estos niños 
presentan algunas dificultades familiares ya sea económicas o emocionales y de 
una u otra manera esto se ve reflejado en su proceso de aprendizaje.  A partir de 
los primeros encuentros que tuvimos con los estudiantes pudimos darnos cuenta 
de la carencia que se presentaba en los estudiantes frente a comportamientos que 
potencialicen y favorezcan la sana convivencia, así como grandes vacíos 
referentes al área de Ingles, ya que en la Institución Educativa no habían tenido 
profesor de Inglés en tiempos anteriores. Sin embargo, a pesar de que existían 
varias dificultades o se evidenciaban algunas falencias, los dos grupos en su 
mayoría, a excepción de algunos estudiantes, lograron comprender lo que 
queríamos en nuestras sesiones de clase y en general en su proceso, por ende 
tuvieron una actitud positiva y hubo disposición para el desarrollo de las clases. 
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5.4 Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos que se implementaron para la realización de esta investigación 
fueron los diarios de campo, videos, fotografías y entrevistas informales. 
 
Observación  
Teniendo como base que nuestro enfoque metodológico es el Hermenéutico –
fenomenológico y que además nuestro enfoque es cualitativo es importante 
resaltar que la observación permite obtener información sobre fenómenos sociales 
y de las implicaciones que tiene este fenómeno sobre los seres humanos. Así 
como expresa Gregorio Rodríguez43, la observación es un procedimiento de 
recogida de datos que proporciona una lectura o representación de la realidad de 
lo que se está analizando. Por esta razón, es importante que desde un comienzo 
se tenga muy claro el objeto de estudio u objeto de observación para centrar 
nuestra atención en lo que tiene mayor relevancia.  
Con base en lo anterior, desde las primeras sesiones se hizo un análisis detallado 
de los comportamientos de los estudiantes con el fin de identificar o definir 
aquellos comportamientos que surgían en el aula de clase por parte de los 
estudiantes que impedían de una u otra manera que se creara un ambiente 
adecuado afectando así, la sana convivencia y el desarrollo del  trabajo en grupo. 
Esto con el fin de pensar en un segundo momento que permitiera la 
implementación de nuevas estrategias que pudieran satisfacer las dificultades que 
se presentaban en el aula de clase. 
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Las observaciones que se realizaron tienen un enfoque de observación 
participante, en el que las investigadoras, pudieron intervenir y ser partícipes de 
cada una de las actividades que se plantearon en pro del desarrollo y aprendizaje 
de los estudiantes. Es por esto que más allá de ser una observación de 
recolección de datos la intención fue acercarse e interactuar más con los niños 
para poder conocer más de fondo el porqué de sus comportamientos y de esta 
manera poderlos ayudar en el proceso de su formación integral.   
 
Diario de campo  
El diario de campo dentro de la realización del proyecto de investigación tuvo un 
papel muy importante ya que permitió reflexionar sobre el rol y el desempeño de 
las investigadoras dentro del aula de clase en pro del beneficio de los grupos. El 
diario de campo es un vehículo que ayuda el proceso de reflexión y análisis de las 
acciones o situaciones presentadas, tal como lo expresa Leslie Patterson44.  
La dinámica implementada para este instrumento de recolección básicamente 
consistió en que al final de cada clase registrábamos  los aspectos que 
considerábamos relevantes. Este diario de campo contaba con un formato 
estándar, en el que se consignó información como: la fecha, la temática, el 
docente, además se dividía en dos grandes partes que fueron la descripción y la 
reflexión.  En la primera parte se describían los objetivos y la actividad como tal 
propuesta para desarrollar en el aula de clase y a la segunda parte correspondían 
las reflexiones que surgieron entorno a los comportamientos que se dieron en el 
transcurso de la clase y el desarrollo de las actividades.  
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Las entrevistas dentro de un proyecto de investigación básicamente son utilizadas 
con el fin de obtener datos o información sobre un problema o inquietud 
determinada. En este caso, la realización de algunas entrevistas semi-
estructuradas fue pertinente en la medida en que permitieron  crear relaciones de 
confianza, en donde los estudiantes podían expresarse libremente y dar su punto 
de vista. Una entrevista semi-estructurada se caracteriza por que puede llegar a 
confundirse como una conversación libre, además de que ofrece una libertad y 
mayor flexibilidad a los entrevistados en sus respuestas u opiniones. Según 
Gregorio Rodríguez45, las entrevistas semi-estructuradas permiten crear un 
ambiente más ameno, en donde el entrevistado se ve como un ser humano no 
como una máquina, por tanto da sentido y significado a la realidad que vive o 
experimenta.  
Estas entrevistas de tipo no estructuradas se realizaron espontáneamente durante 
el desarrollo de las clases o actividades programadas con el fin de hacerlas menos 
rigurosas y que los estudiantes pudieran expresar lo que deseaban sin estar bajo 
presión. De igual manera lo que se buscaba con la implementación de este 
instrumento era que partiendo de sus experiencias y comportamientos los 
estudiantes pudieran reflexionar en torno a cómo el trabajo en equipo les permitía 
contribuir en su formación como seres sociales y a fortalecer su  expresión oral en 
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Planes de clase 
Para llevar a cabo un seguimiento adecuado del proceso fue necesario apoyarse 
en todas aquellas herramientas que permitían identificar comportamientos y 
acciones relevantes dentro del contexto educativo. La implementación de un silabo 
nos permitió de una u otra manera darle un orden lógico a las temáticas que se 
consideraban pertinentes para desarrollar en el ciclo 2, además que en las 
planeaciones de cada clase se podían ver evidenciados los aspectos que se 
pretendían  fortalecer con el desarrollo de este proyecto.  
 
Fotografías 
En esta investigación las fotografías en primera instancia fueron registros que 
permitieron analizar y observar algunas actitudes o comportamientos específicos 
de los estudiantes que tenían conexa relación con nuestro objeto de estudio. 
Dentro de esto se pueden destacar fotografías que muestran a los niños 
trabajando en equipo, otras que representan el desarrollo de su expresión oral en 
presentaciones en Ingles, y finalmente otras que muestran cómo las actividades si 
influyeron de manera positiva en la sana convivencia. 
 En este caso las fotografías se tomaron en cada sesión de clase que teníamos 
con los grupos, buscando en primer lugar sustento para nuestro trabajo y en 
segundo lugar varias opciones para poder analizar mejor las situaciones 
planteadas anteriormente. Sin embargo se escogieron sólo algunas para adjuntar 







El objetivo de realizar videos con los estudiantes fue en primer lugar tener una 
evidencia que soporte la realización de las actividades en grupo y en segundo 
lugar poder analizar aspectos de la clase o la actividad realizada que no podemos 
identificar cuando estamos en el aula de clase. La realización de videos no será de 
todas las clases pero si se harán periódicamente, para este video se creara una 
ficha en la que se registraran los hechos más relevantes. 
 
Encuentros semanales entre las investigadoras  
El objetivo principal de estos encuentros era permitir que las investigadoras 
pudieran hacer una reflexión conjunta frente al proceso que se estaba llevando a 
cabo con los integrantes de cada grupo. Esta actividad permitió que se hiciera un 
análisis detallado de cada paso que se estaba dando alrededor del trabajo y la 
manera en que se podía mejorar para acercarse más al propósito principal. 
Además de lo anterior, el ser integrantes del grupo de investigación Con-Ciencia-
Leal: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana, posibilitó de igual manera que se 
realizaran lecturas y trabajos escritos que favorecieran el proceso que se estaba 
llevando a cabo en la investigación puesto que proporcionaba más herramientas 








5.5  Resultados de la aplicación 
 
Observación 
Desde las primeras sesiones que se tuvieron con cada uno de los grupos de 
trabajo se pudo identificar los comportamientos o actitudes por parte de los 
estudiantes que de una u otra manera incidían en la mala convivencia y las malas 
relaciones entre los mismos niños. Además de lo anterior, su pudo observar y 
analizar detalladamente las dificultades que presentaban los estudiantes con 
respecto a la expresión oral en lengua extranjera, en esta caso en el Ingles. El 
haber realizado estas observaciones durante todo el proceso fue un gran apoyo 
puesto que nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo, y de esta manera se 
podía ver el proceso que llevaban los estudiantes como aprendices de una lengua 
extranjera y a nivel grupal con respecto al desarrollo de su personalidad, la forma 
de convivir en grupo e interactuar con sus compañeros y docente. Todo lo anterior 
nos permitió como investigadoras identificar en cada sesión los problemas que se 
iban presentando con el fin de ir buscando nuevas estrategias que permitieran 
mejorar los inconvenientes presentados y de esta manera aportar en la formación 
integral de los educandos.  
 
Diario de campo 
Durante el proceso de nuestra practica, la implementación de los diarios de campo 
nos permitió ir analizando a medida de cada sesión como se estaba llevando a 
cabo el proceso del grupo con relación a lo que se quería lograr en cada clase.  
Los diarios de campo fueron el instrumento tal vez mas relevante dentro de esa 
lectura de lo que estaba pasando en el aula de clase, puesto que era allí en donde 
podíamos analizar cada uno de los aspectos que nos parecían importantes y 
relevantes tanto positivos como también aspectos por mejorar.  
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Además de lo anterior, con los diarios de campo se pudo observar de qué manera 
a medida que las clases iban pasando y se iba implementando con los niños el 
trabajo en equipo como un valor para fortalecer su expresión oral en Ingles y 
favorecer la sana convivencia se iba generando un avance con respecto a eso. 
Ver Anexo No. 2 
 
Entrevistas 
El haber realizado las entrevistas fue de gran importancia para el desarrollo de 
nuestro proyecto ya que a partir de ellas podíamos identificar la forma e la que los 
estudiantes estaban asimilando el trabajo en equipo y la importancia que le 
estaban dando dentro de su proceso de aprendizaje. Además de esto, por medio 
de las entrevistas también podíamos analizar aspectos que posiblemente no 
estaban teniendo el impacto que queríamos generar en los estudiantes y su 
proceso de formación, lo que permita analizar las falencias y buscar nuevas 
estrategias de mejoramiento. Finalmente, las entrevistas realizadas a las docentes 
titulares de cada grupo nos permitieron analizar cómo se estaba viendo nuestro 
desempeño desde otro punto de vista, si éste estaba siendo bien orientado 
además de conocer sus posiciones frente al trabajo en equipo como un valor que 
potencializa la sana convivencia y el desarrollo de la expresión oral. Ver Anexo 
No. 3 
En primera instancia las entrevistas semi-estructuradas que realizamos a docentes 
y estudiantes de la institución educativa en diferentes situaciones o momentos de 
la clase nos dejaron analizar las opiniones y las percepciones que se tenían frente 
al trabajo que se estaba realizando. En este orden de ideas, las entrevistas semi-
estructuradas que realizamos dirigidas a los actores principales del acto educativo 




Entrevista Nº 1 Dirigida a Estudiantes 
Miércoles, 9 de noviembre de 2011 
Las siguientes preguntas fueron formuladas el antepenúltimo día de clase a los 
estudiantes de Quinto grado del colegio Marco tulio Fernández, luego de haber 
trabajado con dicho grupo desde el inicio de clases en febrero de 2011 hasta 
noviembre de 2011. 
Preguntas 
Para ti ¿Qué es el trabajo en equipo? 
¿Me gusto trabajar en equipo con mis compañeros? ¿por qué?  
Crees que el trabajo en equipo ayudo en: 
Convivencia ¿Por qué? 
Aprendizaje del inglés ¿Por qué? 
¿Qué fue lo positivo de trabajar en equipo? 
¿Qué fue lo negativo de trabajar en equipo? 
¿Qué me hace falta para trabajar en equipo? 
Se tomaron todas las respuestas escritas por los alumnos de Quinto Grado y se 








Para ti ¿Qué es el trabajo en equipo? 
Se evidencio que la mayoría de estudiantes respondió:  
El trabajo en equipo es:  
Ayudarse mutuamente el uno con el otro sin peleas. 
Es aprender a convivir con otros compañeros respetándonos. 
Es hacer las cosas mejor de lo que uno las puede hacer. 
¿Me gusto trabajar en equipo con mis compañeros? ¿Por qué?  
La mayoría de los estudiantes respondió que si les gusto haber trabajado en grupo 
porque junto con el compañero aprendían nuevas cosas y si no entendían algún 
tema su compañero les ayudaba. También porque aprendían a crear nuevas 
relaciones con otras personas. 
Crees que el trabajo en equipo ayudo en: 
Convivencia ¿Por qué? 
Aprendizaje del inglés ¿Por qué? 
Los estudiantes respondieron lo siguiente en: 
Convivencia:  
Respeto hacia los demás. 
Ser tolerantes 
Colaborarle al otro 
Comprender las opiniones del otro 
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Aprendizaje del inglés: 
En equipo se comparten ideas. 
Desde el trabajo en equipo se comprende mejor los temas. 
La colaboración del compañero cuando no se entiende un tema. 
A través del trabajo en equipo hay una mayor aprehensión del tema. 
¿Qué fue lo positivo de trabajar en equipo? 
Que se aprende mucho mas que cuando se esta solo. 
Ayudo en aprender a convivir con los demás. 
La ayuda mutua que se presento entre compañeros. 
La diversión y la alegría. 
Se aprendió a valorar y respetar a los demás. 
Compartir con los compañeros. 
Mejorar el aprendizaje del inglés. 
¿Qué fue lo negativo de trabajar en equipo? 
Las peleas que a veces se generaban entre compañeros por desacuerdos en el 
desarrollo de la actividad. 
No se escucha lo que el otro dice. 
¿Qué me hace falta para trabajar en equipo? 
Respeto cuando el compañero da su punto de vista y cuando habla. 
Colaboración en el equipo de trabajo 
Disciplina en el desarrollo de las actividades. 
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Entrevista N° 2 Dirigida a estudiantes  
Miércoles, 09 de noviembre de 2011 
Las siguientes preguntas surgieron gracias a la implementación de una actividad 
en grupo en la clase del día 09 de noviembre de 2011 a los estudiantes de Tercer 
Grado, relacionada con las prendas de vestir en donde los estudiantes debían 
conformar grupos y crear una tienda para poner en práctica las expresiones y el 
vocabulario previamente aprendido. A pesar de que este curso tenía una actitud 
positiva frente a las actividades grupales este día se presentaron algunas 
situaciones que de una u otra manera impidieron que se llevara a cabo la 
actividad, por esta razón se decidió realizar dos preguntas a los estudiantes con el 
fin de que pensaran en los beneficios que tiene el poder trabajar en equipo y 
además analizaran los aspectos que les impedía realizar este tipo de actividades. 
Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  
 
Preguntas: 
1. ¿Cuál es la importancia de trabajar en grupo? 
2. ¿Qué problemas se pueden presentar cuando trabajan con los compañeros? 
Las anteriores preguntas se realizaron a los 30 estudiantes del curso y como 
respuestas generalizadas se pueden dar las siguientes:  
Para la primera pregunta la respuesta en la que más coincidieron los estudiantes  
es que el trabajo en equipo es importante en la medida en que les permite 
compartir con sus compañeros, escuchar otros puntos de vista y aprender de una 





Otras respuestas que se dieron frente a esta pregunta fueron: 
Que el trabajo en equipo es importante ya que permite que los estudiantes se 
conozcan entre sí.  
Sirve para ayudar a ser mejor y para hacer mejor lo que nos dicen.  
Para la segunda pregunta la respuesta mas generalizada fue que al trabajar en 
equipo muchas veces se olvida el objetivo de la actividad y se ponen a hacer otras 
cosas como jugar o hablar, situación que genera desorden e indisciplina en el aula 
de clase.  
Otras respuestas que surgieron frente a esta segunda pregunta fueron:  
Que molestan mucho 
Que no nos concentramos  
Que no respetamos a los compañeros 












Entrevista Nº3 Dirigida a docentes  
Asimismo, se realizaron dos entrevistas a las docentes encargadas de cada grupo 
al final del año académico, teniendo en cuenta que ellas estuvieron al tanto de 
nuestro trabajo dentro del aula de clase. Las preguntas que se realizaron fueron 
las siguientes:  
 
Preguntas: 
1. Para usted ¿Qué es el trabajo en equipo? 
2. Cree usted que las actividades de trabajo en equipo que se desarrollaron en el         
año escolar ayudaron en:  
a. convivencia ¿Por qué? 
b. Aprendizaje del Ingles. 
3. ¿Por qué es importante que los estudiantes trabajen en equipo? 
4. ¿Qué fue lo positivo y lo negativo de trabajar en equipo? 
5. ¿cree usted que al aprender o enseñar una lengua extranjera se puede ayudar 
a potencializar la sana convivencia? 
 
Al contrastar las respuestas de las profesoras del Colegio Marco Tulio Fernández 
se pudieron obtener como factores en común frente a cada pregunta realizada los 





1. Realizar actividades de trabajo en equipo permite que un grupo de personas 
pueda compartir sus fortalezas, sus ideas con el fin de alcanzar un objetivo sin 
dejar de lado que permite que se fortalezcan valores tales como: la tolerancia, la 
amistad, entre otros.  
2. Con relación al primer aspecto  las docentes coincidieron en que efectivamente 
el trabajo en equipo permite desarrollar habilidades que favorecen la sana 
convivencia, haciendo énfasis en valores como la tolerancia, el respeto, y la 
comprensión.  
Frente al trabajo en equipo como ente facilitador para el aprendizaje del Ingles, 
expresaron que por medio de este, se puede conocer otra cultura para ampliar las 
visiones de mundo y las oportunidades de vida.  
3. En este aspecto las docentes coincidieron en que al trabajar en equipo los 
estudiantes pueden aportar en su formación personal, desde el fortalecimiento de 
valores y la socialización con los demás. De igual manera, se resalta que para el 
trabajar en equipo permite compartir conocimiento y afianzar relaciones en el 
ámbito educativo.  
4. Como aspectos positivos de trabajar en equipo resaltaron aspectos tales como 
el desarrollo de habilidades de organización, coordinación, capacidad de 
liderazgo, tolerancia, compromiso, entre los más destacados.  
Por otra parte, como aspectos negativos se estableció en primer lugar, que si no 
hay empatía entre los integrantes difícilmente se podría llegar a alcanzar el 
objetivo, otro factor es que no siempre se entienden bien las indicaciones y esto 
hace que los niños no distribuyan bien sus tareas o roles e impida el desarrollo 




5. con relación a esta pregunta, las docentes contestaron que el aprendizaje de 
una lengua extranjera si ayuda a potencializar la sana convivencia en la medida en 
que amplia las formas de ver y estar en el mundo, permitiendo nuevas formas de 
interacción aportando así a alcanzar una sana convivencia.  
A partir de los anteriores resultados fue que se pudo ir analizando los aspectos 
que se consideraban más importantes en el desarrollo de la investigación, las 
opiniones, las formas de ver el trabajo y los aportes tanto de estudiantes como de 
docentes titulares permitió que el proyecto fuera afianzando y mejorando sus 
actividades y la forma en que se implementaban las mismas.  
 
Planes de clase 
Se llevó a cabo la implementación de seis planes de clase que se programaron 
con anterioridad llevando un orden secuencial, con el fin de favorecer el 
aprendizaje de la lengua extranjera, enfocada al desarrollo de la expresión oral 
bajo los parámetros del enfoque comunicativo y el fortalecimiento de la sana 
convivencia desde la implementación del trabajo en equipo visto como un valor 
que aporta en gran medida a la formación de una conciencia social.   
Es importante resaltar que cada plan de clase tenia una duración de entre 2 o 
máximo 3 sesiones de clase, si la temática o las actividades los exigían y además 
en cada plan de clase lo que se buscaba era realizar actividades que favorecieran 
la sana convivencia y fortalecieran el desarrollo de la expresión oral por medio del 
trabajo en equipo. Ver Anexo no. 5 
A continuación, se analizaran de manera más detallada cada plan de clase 
desarrollado durante la práctica pedagógica,  evidenciado de esta manera, los 
objetivos principales, las fortalezas o aspectos positivos, al igual que las 
debilidades o aspectos negativos frente a cada implementación. 
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Plan de Clase No. 1  
Talk about Myself 
Objetivo: los estudiantes pueden intercambiar información personal sobre ellos 
con sus compañeros de clase utilizando las expresiones y el vocabulario 
relacionado de una manera adecuada. 
Aspectos a desarrollar: 
-Dar información personal. 
-comprender cuando preguntan por su información personal.  
-trabajar en grupo. 
Actividad propuesta en pro del fortalecimiento de la expresión oral y la sana 
convivencia desde el trabajo en equipo: 
Luego de haber realizado la presentación de la temática y haber hecho algunas 
actividades que permitieran que los estudiantes se relacionaran con el tema, 
debían formar grupos de 3 o 4 estudiantes, en donde cada grupo tenia que 
escoger a uno de sus personajes favoritos para realizar una cartelera en donde 
plasmaran la información relacionada con el tema, luego de haber realizado esto 
en grupo debían pasar al frente para dar a conocer y compartir con el grupo el 
trabajo realizado.   
Lo que se pudo evidenciar en el desarrollo de este plan de clase es que los niños 
tienen una actitud pro-activa frente a la clase de inglés, la motivación que sienten 
al querer realizar el trabajo es favorecedora para su proceso de aprendizaje. En 
cuanto al nivel de lengua cabe resaltar  que algunos niños ya teñían algunos 
conocimientos frente a este tema, lo que genero que hubiera una ayuda entre 
compañeros para poder realizar la actividad. Por otra parte, es importante 
mencionar que debido a que fue el primer plan de clase trabajado con este grupo, 
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se presentaron ciertos inconvenientes al momento de realizar los grupos de 
trabajo. De igual manera hubo niños que no se lograban integrar al grupo, por 
ende hacían que el buen ambiente que había en el aula por momentos se tornara 
molesto para los mismos estudiantes, al interrumpir su actividad.  
Plan de Clase No. 2 
How Do You Feel Today? 
Objetivo: los estudiantes pueden expresar como se sienten anímicamente usando 
las palabras y expresiones que indican emociones.  
Aspectos a Desarrollar:  
-Identificar cuando alguien pregunta o dice como se siente.  
-Utilizar el vocabulario adecuado para expresar emociones en oraciones y 
contextos reales. 
-Trabajar en grupo y respetar las opiniones de los compañeros.  
Actividad propuesta en pro del fortalecimiento de la expresión oral y la sana 
convivencia desde el trabajo en equipo: 
Para el desarrollo de este segundo plan de clase lo que  se buscaba era que luego 
de haber realizado las revisiones y practicas gramaticales correspondientes los 
niños pudieran trabajar en parejas con el fin de practicar lo visto en clase. La idea 
era que por medio del trabajo en grupo se ayudaran tanto en pronunciación como 
en fluidez para el mejoramiento de la expresión oral en ingles, además de 






Siendo esta la segunda actividad realizada, se pudieron observar ciertos avances 
o progresos en cuanto al grupo puesto que estaban más dispuestos a trabajar en 
equipo y les daba menos pena tener que hablar en inglés delante de los 
compañeros. Un aspecto importante para resaltar en el desarrollo de este segundo 
plan de clase es que los niños estaban un poco más conscientes de lo que implica 
trabajar en grupo y cómo esto los puede ayudar en el desarrollo de la expresión 
oral. En cuanto a debilidades frente  al desarrollo de este plan de clase, se puede 
destacar que a pesar de que la mayoría de los niños ha tomado una actitud más 
positiva frente a las actividades propuestas aún hay algunos niños que no se 
logran acomodar al grupo y de una u otra manera interrumpen el proceso de todo 
el grupo. En cuanto al proceso de Ingles, hay algunos niños que presentan ciertos 
problemas de pronunciación y tono de voz pero que de igual manera con el tiempo 














Plan de Clase Nº. 3  
Knowing My Family  
Objetivo: los estudiantes pueden identificar los miembros de su familia y dar 
información personal sobre ellos, utilizando el vocabulario aprendido y expresiones 
vistas anteriormente.  
Aspectos a Desarrollar: 
-Reconocer cuales son los miembros de la familia. 
-Dar información personal acerca de los miembros de la familia.  
-Trabajar en grupo escuchando a los compañeros y respetando sus diferencias.  
Actividad propuesta en pro del fortalecimiento de la expresión oral y la sana 
convivencia desde el trabajo en equipo: 
Para el desarrollo de este plan de clase lo que se pretendía era que por medio de 
actividades grupales los niños pudieran hablar acerca de sus familias con el fin de 
favorecer el respeto, la tolerancia entre ellos y además que se potencializara la 
expresión oral en ingles. En esta oportunidad los niños tenían que trabajar en 
grupos y crear diálogos con la ayuda del profesor en donde se preguntaran acerca 
de la familia de cada integrante.  
Al desarrollar este plan, se pudo evidenciar que con el pasar del tiempo y a 
medida que se iban implementando en las clases pequeñas actividades en grupo 
en pro de los aspectos que queremos fortalecer los niños iban tomando una 
actitud más positiva. Especialmente en las actividades realizadas en este plan de 
clase se vio la motivación que tienen frente a la clase de ingles, hubo buena 
participación y los resultados fueron satisfactorios. En primer lugar frente al trabajo 
en equipo se presentó un inconveniente que fue que una niña no se sentía del 
todo cómoda con su grupo de trabajo y por esta razón el desempeño de ella no 
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fue del todo adecuado. En cuanto al proceso del aprendizaje del Ingles, es 
importante resaltar que aun se siguen presentando algunos problemas de 
pronunciación en cosas que ya se han visto varias veces. Por último también es 
necesario mencionar que algunos niños no han perdido la inseguridad o miedo 




La implementación de las fotografías además de servir como soporte de las 
actividades de nuestro proyecto nos permitió de una u otra manera poder analizar 
ciertos comportamientos o actitudes que se presentaban en los estudiantes al 
momento de realizar las actividades planeadas para desarrollar en las sesiones de 
clase. 
Por otra parte, como aspectos negativos se estableció en primer lugar, que si no 
hay empatía entre los integrantes difícilmente se podría llegar a alcanzar el 
objetivo, otro factor es que no siempre se entienden bien las indicaciones y esto 
hace que los niños no distribuyan bien sus tareas o roles e impida el desarrollo 
adecuado de las actividades. Ver Anexo no. 4 
 
Videos 
La implementación periódica de los videos fue de gran ayuda puesto que 
permitieron que nosotras, como personas activas dentro del proceso de 
investigación pudiéramos analizar el desarrollo de la clase con una observación 
mas detallada. Además de lo anterior, los videos nos permitieron en cierta medida 
ver cómo se estaba llevando a cabo la clase para poder analizar los aspectos 
positivos y los negativos que no se hacen tan evidentes en la ejecución misma de 
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la clase. Al igual que la mayoría de los instrumentos utilizados para nuestro 
análisis, los videos permiten ver de una forma mas objetiva el desarrollo de la 
clase con el fin de buscar qué se puede mejorar, qué funciona y cómo se esta 
desarrollando el proceso. Ver Anexo no. 6 
 
Encuentros semanales entre las investigadoras 
Los encuentros semanales entre las investigadoras de este proyecto de 
investigación fueron esenciales para el desarrollo adecuado del mismo, además 
de que se podían contrastar las experiencias frente al trabajo en equipo y lo que 
se quería lograr por medio de este con cada uno de los grupos, fueron de vital 
importancia para ir fortaleciendo el proceso de lectura de documentos vitales para 
el soporte de este proyecto. Además de esto, la asesoría prestada por la 
Profesora Diana Rodríguez del semillero al que pertenecen las investigadoras les 
permitió ir evolucionando en su proceso como participes activas de este trabajo 
por medio de cada lectura, cada escrito y cada reunión que se daba en el grupo de 
investigación. Ver Anexo 7 
 
5.6 Implicaciones pedagógicas 
Las implicaciones pedagógicas de esta investigación parten del fenómeno que se 
fue desatando y observando  durante la aplicación de los planes de clase, la cual 
se centró en el trabajo en equipo de los estudiantes; con el fin de interpretar de 
qué manera incide el trabajo en equipo en la sana convivencia y la expresión oral 





Lo anterior, permitió que los estudiantes lograran aprender a trabajar en grupo 
teniendo en cuenta los valores que actúan durante esta actividad tales como: el 
respeto, la tolerancia, la probidad etc. Estas actividades en grupo dónde los 
estudiantes  mostraron la cooperación, la solidaridad, el dialogo entre otros. Lo 
anterior permitió que los estudiantes comprendieran el significado que tiene 
trabajar en equipo y las diferencias que pueden existir cuando se realizan este tipo 
de actividades. Asimismo les permitió encontrar nuevas formas de expresar sus 
sentimientos y pensamientos sin perjudicar al otro. 
Aspectos pedagógicos: con la realización de este proyecto se pretendió que los 
estudiantes de ciclo II del colegio Marco Tulio Fernández, mejoraran su 
convivencia y expresión oral en inglés por medio del trabajo en equipo. Para los 
dos aspectos mencionados anteriormente (convivencia y expresión oral) se 
implementaron unas actividades de grupo previamente planeadas por las 
investigadoras para que los estudiantes se involucraran con sus demás 
compañeros. Lo anterior con el fin de lograr dos objetivos principales: el primero 
de estos fue que los estudiantes aprendieran a respetar  y tolerar las diversas 
opiniones de sus compañeros, para que de esta forma se lograra hacer un avance 
con respecto a las interacciones con sus compañeros; ya que los antecedentes del 
grupo comentados por las profesoras titulares habían mostrado que los dos cursos 
tenían algunos problemas de convivencia. El segundo objetivo  fue que los 
estudiantes lograran por medio del trabajo en equipo mejorar su expresión oral en 
inglés, ya que se había evidenciado que la mayoría de los estudiantes poseían 
algunos problemas en comunicarse y expresarse de forma adecuada con sus 
demás compañeros en inglés. 
Las actividades de grupo descritas tuvieron efectos positivos y negativos durante 
su implementación. El trabajo en equipo tuvo efectos positivos en el aspecto de la 
convivencia ya que la mayoría de estudiantes reflejaron nuevas actitudes en su 
relación con sus compañeros cuando se trabajó en equipo fueron mas 
colaboradores y respetuosos; aunque algunas veces se generaron discusiones 
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internas en los grupos, se logró solucionar estos inconvenientes con el mayor 
cuidado posible. El trabajo en equipo tuvo efectos positivos y negativos en el 
aspecto de la expresión oral. Por una parte los estudiantes fueron mas 
arriesgados a expresarse y comunicarse en inglés con sus compañeros lo que en 
un momento dado generó que estos estudiantes  opacaran de cierta forma a sus 
demás compañeros impidiéndoles que participaran o se expresaran. 
Aspectos didácticos: se pretendió que las actividades que se utilizaron en el 
desarrollo de las clases, favorecieran de manera significativa el proceso de 
formación de estudiantes, ya que la idea fue crear actividades en las que ellos 
tuvieran interacción con sus compañeros y vieran la necesidad de trabajar en 
equipo para que de esta forma se pudiera aportar en el proceso de aprendizaje 
tanto individual como grupal. Estas actividades previamente planeadas y guiadas 
por las investigadoras favorecieron el óptimo desarrollo de la mayoría de las 
actividades ejecutadas. Se tuvo en cuenta en su mayoría que cada una de las 
actividades como se mencionaron en los objetivos específicos de este proyecto 
fueran lúdicas, lo que genero un mayor desempeño en los estudiantes en sus 
grupos de trabajo puesto que eran variadas y creativas. Algunas de estas 
actividades no funcionaron con éxito como otras lo que nos sugirieron una 
modificación por parte de algunas de ellas. 
 Aspectos metodológicos: como investigadorasse actuó buscando que el  
estudiante lograra en determinado tiempo mejorar sus relaciones de convivencia 
con sus compañeros. Entre estas acciones se contemplaron principalmente: la 
toma de sus propias decisiones respetando las demás, usar el dialogo como 
herramienta fundamental en la solución de conflictos y forjar de alguna forma su 
carácter; de esta manera cada estudiante se formaría integralmente teniendo en 
cuenta que sus decisiones y acciones influirán en el bienestar de los demás. Por 
otra parte, se quiso que el estudiante desarrollara sus habilidades orales en la 
aprehensión del ingles por medio del trabajo en equipo, puesto que partir de este 
el estudiante adquiría mayor seguridad y confianza al comunicarse en un dialogo 
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en ingles con sus compañeros de grupo, para luego pasar a exponerlo a sus 
compañeros de forma mas fluida y espontánea. 
 
5.7 Propuesta pedagógica 
 
Nombre de la propuesta: ¡Trabajemos en equipo! fortaleciendo nuestra 
convivencia y mejorando nuestra expresión oral en inglés. 
Alcance de la propuesta:  
Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo principal potenciar una conciencia 
social en los estudiantes para lograr una sana convivencia, basada en el trabajo 
en equipo, visto como un valor que favorece los procesos de interacción. Así 
mismo, se busca crear una relación entre el saber -ser, saber –convivir y saber – 
aprender desde el trabajo en equipo y el desarrollo de la expresión oral en Ingles. 
La intencionalidad de esta propuesta pedagógica es aportar en la formación 
integral de los estudiantes, promoviendo un ambiente de reflexión y análisis frente 
a sus acciones y comportamientos que inciden en la sociedad a la que 
pertenecen. 
La presente propuesta pedagógica esta dirigida a estudiantes del ciclo II, puesto 
que los contenidos y la forma en la que se va a implementar son orientadas hacia 
niños con una edad promedio. Además, de que   es una propuesta que busca 
aportar a la formación de seres humanos tanto en sus capacidades cognitivas 
como en su formación personal-social, aspectos importantes en el desarrollo de la 
infancia. Es un medio que nos permitirá como docentes involucrar a los 
estudiantes en su propio proceso, les invitara a ser partícipes del mismo y creara 
espacios en los que la comunicación y la buena relación entre los participantes del 
acto educativo no solo en la institución sino también fuera de ella son de vital 
importancia.   
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Objetivo general  
Favorecer el aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de segundo 
ciclo utilizando un enfoque comunicativo que propenda el trabajo en equipo como 
eje articulatorio del desarrollo de una sana convivencia.  
Objetivos específicos 
-Fortalecer el proceso de aprendizaje del inglés por medio del enfoque 
comunicativo.  
-Favorecer la sana convivencia desde el trabajo en equipo.  
-Crear un ambiente propicio en el aula de clase a favor de la formación integral de 
los estudiantes.  
 
Metodología 
Para la realización de esta propuesta pedagógica es necesario que cada docente 
realice en primer lugar un análisis sobre las necesidades de lengua que presentan 
sus estudiantes para hacer una unidad temática y de esta manera poderla 
relacionar con actividades de trabajo en equipo que potencialicen la sana 
convivencia y la formación en valores. 
Como nuestra propuesta surgió de una investigación realizada con estudiantes del 
ciclo II del Colegio Marco Tulio Fernández, proponemos las temáticas que nostras 
desarrollamos y que con actividades de grupo con un enfoque comunicativo 







 Información personal – Our personal Information: Conocer e intercambiar la 
información personal de cada uno de los alumnos mediante actividades 
lúdicas en grupo que fortalezcan la comunicación. En este tema se puede 
trabajar un árbol genealógico con los miembros de su familia. Es importante 
que durante la socialización que haga grupo de estudiantes se establezcan 
algunos aspectos a tener en cuenta como lo son: respetar la palabra, 
escuchar al otro etc. 
 Sentimientos – Ourfeelings: Identificar y percibir los sentimientos que se 
presentan en las diversas situaciones a las que esta expuesto el 
compañero de clase por medio de actividades en grupo en las que se 
comunique de forma activa la representación de un sentimiento en diversas 
situaciones de la vida cotidiana. 
 La familia –Ourfamilies: Identificar los diferentes miembros que componen 
la familia de los compañeros de clase mediante la presentación de un árbol 
genealógico creado por dos estudiantes que muestre las relaciones que se 
dan entre las dos familias. 
 Países y Nacionalidades- My country and otherscountries: reconocer el 
país, nacionalidad, mapa y bandera de nuestro país, y de los países más 
conocidos en el mundo mediante la creación por grupos de murales que 
den cuenta de todo lo señalado anteriormente. 
 Profesiones- Ourcommunityjobs: Conocer las diferentes profesiones que se 
ejercen en nuestra comunidad relacionando así el lugar de trabajo con la 
profesión. Mediante una corta exposición de grupos mostrar el lugar y la 
profesión aprendida mediante imágenes ilustrativas. 
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 Rutina Diaria- Ourdailyroutines: Conocer e intercambiar nuestras rutinas 
diarias mediante actividades lúdicas (Songs, Mindgamesetc) que 
favorezcan la aprehensión del nuevo vocabulario visto.  
 
Esta propuesta pedagógica está basada en dos tipos de contenidos, los 
procedimentales y los actitudinales con los que se busca que los niños puedan 
favorecer su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera además de ir 
creciendo como personas y como seres sociales.  
 
Contenidos procedimentales 
-Comprensión oral y auditiva de manifestaciones comunicativas básicas a través 
de diversos recursos didácticos (video, grabaciones de voz, diálogos en clase). 
-Ordenar palabras atendiendo a una determinada estructura gramatical, a la hora 
de elaborar frases. 




-Interés y respeto ante las intervenciones de los demás en el aula y en los trabajos 
de grupo o individuales. 
-Desarrollo de la creatividad en las diversas expresiones y representaciones en la 
comunicación oral, escrita y lenguaje no verbal. 
-Potenciar el respeto hacia los demás dentro del proceso de comunicación; 
guardar el turno de palabra. 
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Finalmente, lo que se puede esperar con la implementación de esta propuesta 
pedagógica es que por medio de actividades que impliquen el trabajo en equipo 
los niños puedan favorecer su desarrollo como integrantes de una sociedad, 
fortaleciendo la sana convivencia y contribuyendo en la formación de una 
comunidad sentí-pensante que comprenda que la educación no es solo adquirir 
conocimiento sino también es saber ser persona y saber convivir.   
 
Alcances esperados  con esta propuesta 
Con esta propuesta pedagógica no solo se pretende implementar en trabajo en 
equipo dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con esta 
propuesta se tiene planeado alcanzar ciertas metas tanto pedagógicas, como 
didácticas y metodológicas, todo ello pensando en el bienestar de los estudiantes. 
 
Aspectos pedagógicos: 
-Innovar en la clase de inglés dándole prioridad a la comunicación oral entre los 
estudiantes a partir del trabajo en equipo. 
-Generar reflexiones sobre la importancia que tienen el trabajar en equipo para 
lograra un mejor trabajo u objetivo. 
-Promover  actitudes de convivencia con quienes nos rodean y hacen parte de 
nuestros contextos y los que pueden llegar a ellos. 
-Enriquecer a los estudiantes en valores por medio del inglés como lengua 
extranjera. 
-En relación con el saber-ser y el saber- aprender generar conciencia sobre los 
comportamientos en sociedad y sus consecuencias sobre la misma, ampliando la 




-Progreso de los materiales didácticos como posters, flash cardas, , guías, 
grabaciones y videos.  
-La transformación de las actividades lúdicas que comúnmente se utilizan en 
prácticas pedagógicas en la enseñanza de una lengua extranjera dirigiéndolas 
hacia un trabajo de equipo objetivo.  
-Implementación de actividades comunicativas que desarrollen la expresión oral 
desde el uso de la lengua extranjera encaminándola a la importancia del trabajo 
en equipo y su rol en el aula de clase. 
 
Aspectos metodológicos: 
Esta propuesta permite: 
-Articular diferentes metodologías que integren lo que ya es conocido y lo nuevo, 
acorde con los lineamientos curriculares, aportando así una reflexión en los 
estudiantes referente a aprendizaje y a la enseñanza. 
-Aplicar metodologías significativas que tengan en cuenta las actividades lúdicas, 
permitiendo que los estudiantes participen de forma conjunta en  procesos de 
socialización y construcción de conocimientos y de relaciones con su entorno. 
- Crear una nueva concepción del trabajo en equipo sobre el trabajo individual y 
competitivo.  








Desde la práctica pedagógica investigativa. 
Con la realización de este proyecto se puede concluir que el ser humano esta en 
constante proceso, por esta razón es de vital importancia comprender que con el 
transcurrir del tiempo y en el día a día se va enfrentando a diferentes situaciones 
que le exigen tener una formación como ser humano, no sólo en el aspecto 
intelectual sino también en el personal. El haber realizado el trabajo con niños de 
primaria de segundo ciclo fue una experiencia enriquecedora en la medida en que 
se puede observar la importancia de formar ciudadanos desde los primeros años y 
las primeras interacciones con el mundo académico.  
El poder implementar el trabajo en equipo como un valor permitió desarrollar tanto 
la personalidad del niño basada en los valores, como el desarrollo de la expresión 
oral en inglés generando así un aporte hacia una educación más integral. Es de 
gran importancia resaltar que siendo este un proceso que se llevo a cabo durante 
un año y medio nos permitió como docentes acercarnos un poco más a la realidad 
a la que se veían enfrentados los estudiantes tanto en el ámbito académico como 
social. Así mismo, se observó un cambio significativo por parte de los estudiantes 
en los objetivos planteados por las investigadoras al iniciar la implementación de la 
propuesta, viéndose evidenciado en las conductas y en los avances que 
presentaban los estudiantes a lo largo de las sesiones implementadas. Fue 
productivo y gratificante para nosotras como investigadoras el haber realizado este 
proyecto de grado relacionado con el grupo de investigación ya que aporto a 
consolidar y unificar las intenciones de las dos partes: articular el ámbito 





Desde nuestra experiencia como auxiliares de investigación. 
El pertenecer a un grupo de investigación nos permitió articular una temática 
específica del inglés en la que los estudiantes presentaban dificultades junto con 
una problemática social que hizo que reflexionáramos mas como seres humanos y 
nuestro rol docente. Desde el semillero de Investigación, hemos desarrollado 
nuestra forma de ver el acto educativo, somos conscientes que para poder aportar 
en el desarrollo intelectual de las personas es importante de igual manera 
colaborar en el proceso de formación ciudadana que sin duda alguna comienza 
desde el hogar de cada uno pero se fortalece en la escuela, en donde los niños 
pasan un poco más de tiempo y comienzan su preparación para la vida tanto 
personal como académica.  
Nuestra pertenencia al grupo de investigación nos ayudó a comprender que 
nuestra labor como docentes es imprescindible en la formación de personas y que 
a diferencia de lo que muchas veces se piensa si es posible articular esta 
formación con la académica, en este caso con la enseñanza del Ingles, ya que es 
desde el aula de clase en donde se puede hacer participes a los estudiantes e 
invitarlos a reflexionar sobre sus comportamientos.  
Finalmente, consideramos que para nosotras como docentes en formación, el 
haber podido pertenecer a un Semillero de Investigación nos permitió ser mas 
conscientes del proceso que se debe llevar en un aula de clase, las lecturas, los 
trabajos y las reflexiones que logramos formular en torno a nuestro trabajo de 
investigación, buscando un formación integral que propenda por la articulación de 
las dimensiones del ser humano en donde se evidencie su formación social, 
personal e intelectual. Un trabajo de investigación a partir del que podremos 
orientar nuestra labor docente en la que procuraremos por una formación 
ciudadana, en valores y a favor del desarrollo de habilidades en lengua extranjera 






En primer lugar consideramos que con la realización de este proyecto de 
investigación estamos siendo participes del cambio educativo que se ha venido 
pidiendo desde hace mucho tiempo en el ámbito educativo, es de vital importancia 
que en estos momentos todos aquellos que se dedican o se están preparando 
para ser docentes comprendan que la labor docente va mucho más allá de 
transmitir conocimiento o normas sino que por el contrario somos nosotros los 
docentes quienes de una u otra manera estamos en constante comunicación con 
los niños, por ende somos principales formadores de seres sociales, integrales, 
éticos y  humanos.  
Por otra parte, a los integrantes del grupo del semillero recordarles que la tarea 
que están desempeñando es muy valiosa y por esta razón no pueden desistir 
frente a las diversas problemáticas que se puedan presentar en el transcurso de 
su proceso. A los estudiantes de licenciatura en humanidades e idiomas, decirles 
que por medio del aprendizaje de una lengua extranjera o la lengua materna se 
pueden realizar múltiples actividades que además de formar en un área específica  
permiten concientizar a los estudiantes sobre su papel como miembros de una 
sociedad.  
A la institución educativa en la que realizamos nuestra práctica pedagógica 
recomendarle que abra un espacio menos limitado para la lengua extranjera 
puesto que es de gran importancia para la formación académica de los 
estudiantes e igualmente ayuda en su crecimiento personal como se puede 
evidenciar en este proyecto de investigación.  
Por último, hacer un llamado a toda la comunidad educativa, que no son sólo los 
docentes sino también, directivas, estudiantes, padres de familia y la comunidad 
general para que comprendan que la formación integral no se logra sólo en el 
colegio, sino que su unión como familia y comunidad son vitales en la formación 
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del ser. Especialmente a las familias de los niños, recordarles que es en casa en 
donde se afianzan los primeros principios que luego se fortalecerán en la 
interacción con la comunidad, por esto la importancia de una familia que brinde 




















Aprendizaje significativo: Hace referencia al aprendizaje que se da en los seres 
humanos en donde lo que se aprende no queda solamente para almacenarlo en la 
memoria sino que por el contrario se puede relacionar con conocimientos previos y 
además permite que se pueda poner en práctica lo aprendido en diferentes 
contextos. 
Ciudadano: es aquella persona que pertenece a una sociedad y debe cumplir con 
ciertas normas establecidas por todos con el fin de promover una sana 
convivencia en donde se busque el beneficio común y velar por los derechos de 
todos.  
Convivencia: es la forma efectiva en la que nos relacionamos con las demás 
personas, respetando sus opiniones, formas de ver el mundo, modos de vida, etc. 
Formación Integral: la formación integral hace referencia al conjunto de 
dimensiones que hacen parte del ser humano para lograr una totalidad y 
conformarnos como seres sociales que están inmersos dentro de una sociedad. 
Trabajo en equipo:Es reunir e integrar esfuerzos entre diversas personas que se 
necesitan para alcanzar un resultado. Para que exista el trabajo en equipo no es 
suficiente con que se tengan los mismos objetivos  o metas acordadas. Es 
importante que se compartan unos valores y principios mínimos. El trabajo en 
equipo requiere de la solidaridad, equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, 
participación, concertación, dialogo y autodesarrollo.  
Lúdica: fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 
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ANEXO N° 1 
GENERALIDADES INSTITUCIONALES 
TÍTULO El trabajo en equipo: potenciador  de la sana convivencia tercero y quinto del colegio 
Marco Tulio Fernández. Y el desarrollo de la expresión oral en ingles para los 
estudiantes de los grados  
PROGRAMA 
SEMESTRE  
Noveno Semestre  
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
Con-Ciencia  Bioética y Ecología Humana   
ASESORA: Diana Rodríguez 
DURACIÓN EN MESES 18 meses  
INVESTIGADORES 
Lina Marcela Cristancho 




















REPRESENTANTE LEGAL    Rector 




ANEXO N° 2 
      DIARIOS DE CAMPO 
Diario de Campo 
No:   03                                                              Fecha: Febrero 23 de 2011 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández          Tema: Personal Information 
Curso : Quinto                                                  Profesor: Lina Cristancho Preciado 
 
DESCRIPCION REFLEXIÓN 
Esta clase inicio, con una actividad en 
grupo cada estudiante debía entrevistar por 
5 min a un compañero que no conociera 
mucho. El compañero que lo había 
entrevistado debía presentarlo a sus 
compañeros. Luego de esto, se dio una 
breve explicación sobre el vocabulario 
practicado. Por otro lado, se explico las 
estructuras de la pregunta y la respuesta 
con la debida participación de los 
estudiantes. Más tarde, se dividió el grupo 
para que hicieran un mural sobre la 
información personal de algunos miembros 
de su familia. Y finalmente se dio paso a la 
exposición de los murales en donde los 
estudiantes presentaban algún miembro de 
la familia de su compañero. 
 Al realizar estas actividades, pude sacar varias 
conclusiones que sirven como variables. En 
primer lugar, la escucha hacia el otro, ya que 
durante la primera actividad muchos de los 
estudiantes no prestaban  atención a lo que el 
compañero decía. En segundo lugar, se 
evidencio un significativo avance por parte de 
algunos estudiantes en cuanto a la expresión 
oral en el área de inglés. Observe que algunos 
de los estudiantes a diferencia de las 3 clases 
anteriores se arriesgaron a hablar en inglés. En 
tercer lugar, hace falta que los estudiantes 
escuchen y sigan instrucciones, ya que esto a 
veces interfiere en el desarrollo de la clase. 
Finalmente, observe con gran asombro que la 
actividad del mural ha sido la más exitosa hasta 
hoy, ya que los estudiantes mostraron interés 
por ayudar a su compañero y por dividirse las 
tareas dentro del mural. En esta actividad los 
estudiantes no discutieron ni tuve quejas 
respecto a algún comportamiento indebido. 
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Diario de Campo 
No:   09                                                               Fecha: Agosto 3 de 2011 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández          Tema: I wantto be a…. 
Curso : Tercero                                                  Profesor: Leidy Marcela González 
  
DESCRIPCION REFLEXIÓN 
En esta clase, los estudiantes a partir de 
las profesiones en inglés y algunas 
expresiones referentes al mismo tema  
debían formar grupos y seguir las 
instrucciones del docente. Básicamente se 
desarrollaron dos actividades, en la primera 
los estudiantes debían preguntarse entre 
ellos que querían ser cuando grandes, el 
objetivo de esta actividad era favorecer la 
expresión corporal. La segunda actividad 
consistía en hacer mímica con las 
profesiones, lo que se pretendía con esto, 
era en primer lugar fortalecer el vocabulario 
en ingles de los estudiantes y en segundo 
lugar favorecer la sana convivencia por 






 Al realizar estas actividades, como docente pude 
sacar varias conclusiones que sirven como 
variables. En primer lugar se evidencio el avance 
por parte de algunos estudiantes en cuanto a la 
expresión oral en el área de inglés. En segundo 
lugar, el trabajar en equipo en el transcurso de las 
clases ha dado algunos resultados para llevar a 
cabo ciertas actividades. Los comportamientos de 
los estudiantes han favorecido la sana convivencia 
y los valores en las actitudes hacia sus 
compañeros y la clase. 
Finalmente, considero que cuando se 
implementan nuevas estrategias en pro de una 
formación integral, involucrando tanto la parte oral 
o comunicativa como la parte personal y 
actitudinal de los estudiantes, los resultados son 
más notables y se evidencian en sus 







Diario de Campo 
No:   07                                                             Fecha: Septiembre 6 de 2011 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández        Tema: Clothes 
Curso : Quinto                                                 Profesor: Lina Cristancho Preciado  
DESCRIPCION REFLEXIÓN 
Esta clase inicio, con la formulación de 
algunas preguntas hacia los estudiantes 
por ejemplo: ¿cuál es tu ropa favorita? 
Luego empecé a mostrar algunas 
imágenes pronunciando y componiendo 
oraciones junto con los estudiantes sobre la 
ropa que llevaban puesta los personajes de 
la imagen. Después, se les dio a parejas de 
estudiantes una fotografía para que 
describieran la ropa que llevaban puesta 
las personas que figuraban dentro de la 
foto. Esa primera clase se dieron las 
respectivas instrucciones sobre la actividad 
que se haría la clase siguiente 
“Runwayfashion”. Los estudiantes deberían 
hacerse en grupo y diseñar con material 
reciclable la vestimenta de los modelos de 
su grupo para la realización del desfile. 
 Al realizar estas actividades, pude sacar varias 
conclusiones que sirven como variables. En 
primer lugar, todavía falta mejorar el respeto 
cuando alguien interviene en clase, porque se 
genera conflicto cuando  no es posible dejar que 
todos participen. En segundo lugar, se observo 
disciplina en las actividades propuestas, hubo 
participaron y atención. Y finalmente en la 
realización de la actividad nombrada 
“Runwayfashion” se dieron más cambios 
significativos. Durante la realización de los trajes 
en material reciclable se observo que los 
estudiantes se delegaron roles mientras uno 
cortaba el otro pegaba o ayudaba en alguna labor 
a su compañero. En la realización de la actividad 
pese a algunos desordenes comunes se creó la 
idea de delegar algunas personas que 
nombramos como “Logística” lo cual sirvió para 
mejorar la actividad que se llevo a cabo se forma 
satisfactoria. Esta creación genero entre los 
estudiantes gran expectativa. 
  






















ANEXO N° 4 
FOTOGRAFIAS GRADO TERCERO  
 
1. En esta fotografía se muestra como después 
de que se han  conformado los grupos, los 
niños han delegado funciones a cada uno de 
los integrantes y a partir de esto cada realiza  
su labor procurando un beneficio para el grupo. 
 
 
2. En esta fotografía se puede observar como 
un grupo de niñas del    grado tercero están 
trabajando en equipo con el fin de lograr un 
trabajo muy bien elaborado, se puede 
evidenciar la colaboración y el respeto entre 






1. En esta fotografía se puede observar un grupo 
de niños que están presentando el trabajo que 
realizaron a todos sus compañeros sobre la 





2. Esta fotografía permite analizar como por medio 
de la actividad realizada los estudiantes van 
perdiendo el miedo a hablar utilizando la lengua 
extranjera, además de que se puede evidenciar 
que por parte de todo el salón de clases hay una 
respuesta positiva frente a actividades que 
requieren de gran atención y respeto hacia la 



















Estas son algunas fotografías recolectadas en donde se evidencia el proceso en el cual los estudiantes del grado 5 trabajaron en 
equipo de manera activa en cada una de las actividades propuestas a lo largo de los tres periodos académicos, se evidencio una 
mayor participación , interés y aprehensión de la habilidad oral en ingles. 
  












Las anteriores fotografías son producto del trabajo en equipo que realizaron los estudiantes de grado 5 en la elaboración de un desfile de modas el 
cual consistía en que cada grupo asignaba roles para diseñar la ropa en papel reciclado, ser el modelo y ser parte de la logística para mantener el 
orden y disciplina. La anterior actividad tuvo un gran éxito entre los estudiantes y la profesora titular ya que se cumplió con todos los objetivos 
planteados al inicio de la propuesta. 
  
ANEXO 5-            UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS                                         
STUDENT TEACHERLeidy Marcela González Díaz  
SCHOOLMarco Tulio Fernandez 
SUBJECT AREAEnglish 
 
LESSON TOPIC: Personal Information 
LESSON LENGTH90 minutesGRADE3 
NUMBER OF STUDENTS29 DATE February18 
 
COMPETENCY STANDARD   The students can exchange personal information about themselves. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVECan use in a good way the expressions related with personal information in order to talk about themselves. (Name, 
age and nationality). 
YARDSTICKBe able to express personal information (name, age and nationality, favorite singer and food) 
Understand when somebody asks about their personal information. 
Be able to work in groups. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
 






To attract the attention of 
students by a game in 
order to introduce the new 
topic. 
-The teacher will post the objectives of the class on the board 
-The teacher began the class with a song that will introduce the subject of 
personal information.  
- The teacher will begin the class with a song. The students have to sing with the 
teacher and imitate her movements. After that the teacher will explain the lyrics 










To know and practice the 
expressions related with 
personal information. 
 
The teacher will show the students the picture of Mickey Mouse in order to 
introduce this character in English. The teacher will introduce the name, age, 
favorite singer and where they come from. Then, the teacher will fill his ID 












To improve students writing 
and speaking skills. 
In order to practice the expressions that the teacher explains them at the 
beginning of the class, the teacher will divide the practice into three sections. 
 The students will fill an ID card with their personal information, in 
accordance with the previous explanation. 
 Then, the students have to complete a worksheet in pairs in order to 
practice the expressions. They have to ask to their classmates about 
their personal information.  
 The teacher will divide the class in pairs, and then the teacher will give 
some pictures of famous people to each group. The students have to 











To use the vocabulary 
learned in class. 
 
The students will organize a group of 4 students; one of them will have to do a 
short presentation with the help of the members about their favorite artist in front 
of the class.  




ASSESSMENT: The right use of expressions and vocabulary about personal information. 
  
UNIVERSIDAD LIBRE 
                                                                                                              FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
                                                                                                              PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
   
 
STUDENT TEACHERLina Marcela Cristancho Preciado 
SCHOOLMarco Tulio Fernandez 
SUBJECT AREAEnglish 
 
LESSON TOPIC:countries and nationalities 
        LESSON LENGTH90 minutes GRADE 5 
NUMBER OF STUDENTS29 DATE September 28 
 
                            COMPETENCY STANDARDI can Ask for and answer people’s country and nationality in the English class. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVEto exchange information with their classmates related to people’s country and nationality. 
                                 YARDSTICKThe student will recognize and use the vocabulary associated with people’s country and nationality. 
 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
 







To encourage students to talk about 
different countries. 
 
The teacher asks the students about countries around the world. What are the 
countries most students know around the world? What is the terrain of each 










 To identify the vocabulary related 
to countries and nationalities. 
 
The teacher shows the students some pictures and briefly introduces vocabulary 
related countries and nationalities. Then, the teacher will guide each of the students 
in the classroom and will show a description of each country in the pictures. Finally, 







 To use the vocabulary in order to 
form short sentences. 
 
In the first activity the students will have to play a “mind game”. The students will 
have guess and pronounce the country. They also will have to know the correct 
nationality and construct a sentence with this information. 
In the second activity the students have to fill in information for a worksheet and 
match the country picture with the correct nationality. Students have to construct a 







 Make students practice their 
speaking skills.  
 
The students form into 8 groups. The teacher assigns a country to each group. The 
teacher then gives information about the country. The students have to give a short 
presentation with the elements that teacher gave to them. This activity will be a 
guided tour around each of the different countries. 
The students will do a mural. It must show the different countries around the world 
with the principal characteristics of each one.  
 
 
ASSESSMENT: at every class stage the students can talk about important countries and nationalities. The teacher will ask questions about the countries and 
nationalities to every student. 
  
ANEXO Nª 6 
VIDEOS 
Los videos recolectados por las investigadoras se llevaron acabo de dos formas: 
una en la planeación de la actividad, esto quiere decir un reporte fílmico de como 
se trabajaba antes de que los estudiantes presentaran su producto ante sus 
compañeros y profesoras. La segunda forma fue durante la ejecución de la 
actividad en grupo que se llevo a cabo. En este reporte de video se grabo toda la 
actividad de principio a fin. Es importante mencionar que se decidieron tomar 
estas dos formas de video para analizar los comportamientos que tenían los 
estudiantes antes y después de la actividad planeada para observar que cosas 
variaban y cuales no. 
Uno de los videos que reposan en el archivo de las investigadoras muestra como 
los alumnos trabajan conjuntamente en la realización de un desfile de modas. Se 
observan los diferentes roles que asume cada estudiante unos toman las medidas 
de los modelos para el diseño de los vestuarios en papel reciclado, otros ayudan a 
cortar y otros a pegar. En dicho video se muestra la participación activa de la 
mayoría de los estudiantes. Por otra parte en la filmación de la ejecución de la 
actividad anteriormente nombrada se observa al presentador quien da paso a alas 
modelos describiendo el atuendo que lleva puesto y animando al publico a que 
aplauda mientras se lleva a cabo dicho desfile, también se observa la activa 
participación de los estudiantes que asumieron el rol de la logística para mantener 
el orden y la disciplina. Finalmente el video termina con los agradecimientos del 







Encuentros semanales de las investigadoras 
 
                                                     UNIVERSIDAD LIBRE 
                                                     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Línea de Investigación: Con-CIENCIA: bioética y ecología humana 
ACTA N°9 
FECHA: 09  de marzo de 2011 
HORA DE INICIO: 2:00PM                                             HORA DE FINALIZACION: 4:00PM 
LUGAR: SALA DE PROFESORES  
REUNION GRUPAL 
TAREAS PENDIENTES: revisamos algunos documentos referentes al trabajo en equipo y su importancia y eficacia en el 
aprendizaje de Ingles. Análisis del documento la escala de oro.  
ASIGNACION DE NUEVAS TAREAS: Leer algunos capítulos de la educación encierra un tesoro y corregir algunos 
aspectos de los objetivos del anteproyecto.   
PLANEACION PROXIMO ENCUENTRO: teniendo en cuenta los fines de la investigación y lo que hemos realizado ir 
diligenciando el formato de anteproyecto enviado por las directivas de Práctica docente.   
FECHA PROXIMA REUNION: Marzo 16 de 2011                       HORA: 2:00 PM                                                                 
LUGAR: SALA PROFESORES  
  
LA PRESENTE SE FIRMA A los      09   DIAS DEL MES DE   marzo    de  2011 
 
FIRMA:                                                                                                    FIRMA: 
 
  
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE 
                                                      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
                                                     Línea de Investigación: Con-CIENCIA: bioética y ecología humana 
ACTA N°10 
FECHA: 16  de marzo de 2011 
HORA DE INICIO: 2:00PM                                             HORA DE FINALIZACION: 4:00PM 
LUGAR: SALA DE PROFESORES  
REUNION GRUPAL 
 
TAREAS PENDIENTES: lectura del documento la educación encierra un tesoro. Revisión de los objetivos de la 
investigación. Lecturas anexas.  
ASIGNACION DE NUEVAS TAREAS: Continuar buscando documentos y lecturas que apoyen el marco teórico y analizar 
más parámetros de los que plantea Adela Cortina en su libro El quehacer Ético”. 
PLANEACION PROXIMO ENCUENTRO: revisión del marco teórico, objetivos y justificación del anteproyecto.  
FECHA PROXIMA REUNION: Marzo 23 de 2011                       HORA: 2:00 PM                                                                 
LUGAR: SALA PROFESORES  
  








                                                      UNIVERSIDAD LIBRE 
                                                     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
                                                      Línea de Investigación: Con-CIENCIA: bioética y ecología humana 
 
ACTA N°11 
FECHA: 23  de marzo de 2011 
HORA DE INICIO: 2:00PM                                             HORA DE FINALIZACION: 4:00PM 
LUGAR: SALA DE PROFESORES  
REUNION GRUPAL 
 
TAREAS PENDIENTES: búsqueda de documentos que apoyan el marco teórico. Análisis del libro El quehacer Ético”. 
ASIGNACION DE NUEVAS TAREAS: Continuar buscando documentos y lecturas que apoyen el marco teórico y analizar 
más parámetros de los que plantea Adela Cortina en su libro El quehacer Ético”. 
PLANEACION PROXIMO ENCUENTRO: revisión del marco teórico, objetivos y justificación del anteproyecto.  
FECHA PROXIMA REUNION: Marzo 30 de 2011                       HORA: 2:00 PM                                                                 
LUGAR: SALA PROFESORES  
  




FIRMA:                                                                                                    FIRMA: 
 
